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H f i E R O S C O M E N T M I O S í ü ^ í * 9 01011 e" e , l 0 « c s E N T 0 R R E L H V E 6 H 
¡ t a q u e h a a r m a d o d o n M i g u e l ! 
. El rlin|tqfrc-,'Sco «nJiio ddii M i ^ n l Unauiunoi éospíués de poner 
'v^rd ik-, i.'-v Maní iihnju a IOIIDS Jos inoiiárquiL'Os os |mñol«s , l i a acaba-
ütLpor, conveiiicerso de que sirstciiia-lva, Icorias absurdas, y l i a estado 
W'Palacio (•oid'rreiiri.-nulo ciin Su Majcst i ín. 
• ^oso'-ros " «•oiisiderjuiins ¡ i lausiblc l a ac t i tud del .señor Unamuno, 
Ihuesto quo el confesar su error y ¡•i-ocurar eimieiidarlo es una prue-
i L c" suiccridail. 
*• i'r'Pero- ¡ If- q'K* ha-.arurado el-.s'- ño r Uiu imuno en el canupo izquier-
•.ifca¿'i -i(Junio si eso .de las i-eetdicaeion.es en los idearios polí t icos fue-
A'cow de este tiempo solamente; 
" Los a t e n e í s t a s m a d r i l e ñ o s , sohr©-todo,., tf^, • pior l o visto, saben m á s 
.j^.política, iierturbadivi-a'. que de taiel^tionés, , GinltunMe^, l i a n puesto el 
. i'áffitp.en el cielo y, ecliaiido mmio d'1 I " ii'Oní'i, n l u t á n a l s eño r Linamu-
L , ''P uea. forma desniaduda. Lo menos, c)iio supon.en es que d o n .Mi-
guel se l ia conn-raciado n .n la .Moijanpiía para que le den «su» plaza 
:% rector do la Universidad salina i d i na y lo hagan senador. Es decir, 
¡me el in te rés anda por medio. • 
Aunque as í fuera, don Miguel de l 'na iuuuo h a b r í a sido m á s sincero, 
llfranco y t a m h i é n m á s noble que todos e-sos furiosos revolucionarios 
• 
ra gloria de Ja. democracia,.y dé l -Deiecho . -
•' No sa.be.mos e n - q u é p a r a r á el asunto. ' E l acto qiie se prepara en el 
local de la Liga de los Tierechos del í l o m b r e . . . reformista—alodios sus di -
¡réctivos son amigos pol í t icos de don Me lqu í ades—tendrá : resonancia y se 
,.gura""Mde iW.f&>fiírá comió- el rosariqde l a aurora. 
• .-Esto cnntamlo con (pie a don Migue l no lo dé por meterse all í de 
'puevo con las Inst i tucionrs . 
r o í — . , , tiara eso tiene, ahora., adernási , l a -^en{taja del restableci-
fnicnto.de las g a r a n t í a ? . 
e i n e m a í d g r a f o l o c a l . 
U N f l G R A N V E R G Ü E N Z A 
Hasta ahora, por este c i n e m a t ó -
irde'cosas locaJes no h a n desfi-
H P ^ m á s que ne l ícu las cómicas , con 
gfíúi'regocijo d. I j espetoble pübMco, 
itpie lia celebrado-con enormes carc.i-
ja^isdos fracasos de un alcalde al 
háe.Cse . pretondía. reputar como r un 
coloso. de la administrac iói i m u n i e í -
pal. 
• Roy-le toca el turno a una, cinta de 
ítorácter .serio, de lo m á s sorio <:iie 
amor que |>oseye.se a las cosas belLas, 
c o n t e m p l a r í a el cuadro con tristeza., 
como le contemplan todos quantor-
pasan por el paseo de Pereda, ya poi 
esparcimiento ya. por necesidad. 
Montones enormes de a rc i l l a , : pe-
druscos, papeles, agua1 encenagada, 
todo lo isucio y repugnante que suele 
aniontonarse en las suburbios de las 
grandes poblaciomes. e s t á echado er 
el sitio MUÍS visible de los ¡ardinil lof 
acllt ata 
l i r ^ í f 
N la < 
^ en 
^ _ ig i l ia r ' 
¡ ̂  ^ a t h é , sino confeccioná--
"lP «le l a Alca ld ía an-




' ' ' " 'd ' ; ,r ; i ve rgüenza dT; ."quien lo ha con-
,": •sentido t\ de .pifen lo eons i éme . 
lite v 
ander. 
^ " á s qUe ver Ja.s fotognr-
niede 
feittios ,0"" VtxriIaíltíra í>«-v"a reiw.n-
ip le , V v ' ' 1 ,,:,rso idea de Ja catas--
cualquier ul,,lldC) ^ ^ 
ésta ya ha pn ^ado de él. ^ ' a •] durar 
mucho. . l iemp!» este ésca.ndalo? ¿PÚe.-
d'e consentir^' ]K>r mys tiempo "que 
en lo m á s •cénlrrcn • y vis ¡oso de tú ]•<>'-
b lac ión ;sc Jia.yan levantado unois 
jan l ines para colocar en ellos un es-
tercolero? 
E l Ayuntamiento no necesita para 
corregir el ma l n i una sola peseta. 
Le sobna con un buen deseo y una 
orden dada, lo antes posible al digno 
director de Paseos y Arbolados. 
Dejar las cosas en ta l estado; con-
sentir esa porquer ía , un d í a m á s , de-
n u n c i a r í a o u i i a mala i n t e n c i ó n o 
un desprecio profundo a todo cuanto 
significa cu l tu ra ciudadana, mam-
folada. p ú b l i c a m e n t e , en las capita-
les de m á s ínfiima importancia , por 
medio de jardines que a l a par son 
delicia de los ojos y e x p a n s i ó n del 
espír.il u . 
¡̂ i a.nn bah ía un señor concejal que 
p r e t e n d í a colocar en ellos cartelones 
indicando a los n i ñ o s el respeto que 
deben merecerlos las flores! Eviden-
temente aquel respetable s eño r mu-
nícii|>e o era u n i rón ico o desconoc í a 
la p s i co log ía de su pueblo. 
Como ise ha visto, por esta vez l a 
pe l í cu la que hemos servido al públ l -
:o es de lo m á s ¡serio que se ha edi-
tado. Pero es que hay argumentos 
que no pueden hacerse en hroina tú 
u i n iponiiendo en l a empresa l a mejor 
/oluntad. 
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E L DIA EN B I L B A O 
S e d e c l a r a r á e l l u n e s l a 
t i u e l g a g e n e r a l m i n e r a ? 
PROBABLE CONFLICTO 
B I L B A O , 6.—El gohemador c i v i l 
/ el secretario de los obreros - mine-
•os de Vizcaya h a n celebrado una 
mtrevis'.a. 
E l goliernad 
e iba a reamidar el t rabajo el d í a 
O, prescindiendo d d aumento t ran-
i tor io del 20-por 100. 
E l secretario "de los mineros se re-
e r v ó contestar hastA que consulte 
b'n sus compañe ros , 
A u l t ima hora de l a nod ie se ha 
dcho que los obreros han acordado 
"eclarar l a huelga el p r ó x i m o l u -
ics. 
\ l i : RES AND O SE POR U N PERIO-
DISTA 
E l gobernador ha recibido una 
ar ta del presidente del Corisejc d^ 
uini.^t ros, intere.sánldi-se por el re-
'actor de «El Liberal)),- s eño r Guz-
n á n . 
En el mismo septido ha recibido 
i r a car ta del mlnlstrio de la (ttic-
•ra. 
INDUSTRIAJ^ES ML'LTADOS 
El gobernador ha imouesto multa,? 
• varios vendedores de . carne de 
' ido, por haber aumentado el luc-
io de l a carne sin da.r cuenta a la 
runta nrovincia l . de Subsistencias.. 
. GUARDIA GRATIFICADO 
'fEil alcalde, ha gratificado con 50 
'e^etas a l guardia munic ipa l Ma 
iano Francisco, qua? c o n t r i b u y ó 1 
'a de t enc ión de los - atracadores de 
• Sr id^r del BAncof E s p a ñ o l d^l R í ' 
de la Platas • . & 
I .V U N I V E R S I D A D VA SI! A 
E l lunes s e - r e a i n i r á n en Pamplmi; 
las Diputaciories vasco-navarras 
piar ni traltar »de la, o r g a n i z a c i ó n dr 
la Universidad vasca. 
CASERIO ASALTADO 
E n Bul la" ha sido asaltado poi 
uní1~ enimhsearadois u n case r ío , en 
eil qne v i v í a I^KIÍ'O' I r i a r t e . 
P i te y su esposa' fueron amorda 
zaxlos. 
Los ladrones se l levaron dinero y 
varios ofeetos. 
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D o s m e r e c i d o s h o m e n a j e s . 
En l a actual idad se preparan en l a i s impát ica ciudad de TorrelavegaJ 
l a ce lebrac i iá i de dos merecidos homenajes, cuyo lisonjero éxito se puedd 
asegurar de ^antemano. Las prestigiosas personas a quienes se les l i a n 
de tributan- tienen contraidos sobrados m é r i t o s para que actos de t a l na -
turaleza no pasen ante la indiferencia de u n ipueblo t a n noble y t an jus-» 
tioioro oomo el mencionado. 
Ninguno de los homenajes en proyecto tiene c a r á c t e r pol í t ico . 
Se t ra ta , sencillamente, de premiar l a v i r t u d , ' l á laboriosidad, el ta-, 
lento de dos hombres, cuyos desvelos en l a defensa, en distintos ó r d e -
nes, de los intereses de Torrela,vega son sobradamente conocidos y pon-
derados. El pueblo ha de asociarse a .la. idea CJI u n sincero impulso de 
su g ra t i tud . 
Don Lorenzo Guerra y don Migue l Doaso son las personas a ludidas 
y a las que, en breve, 'y en dis t in ta feclia u n pueblo que sahe sentir y 
sabe premiar h a r á l a ofrenda de u n c a r i ñ o s o homenaje. 
U n per iód ico local cons ignó hai e poco su plausible .op in ión de quo 
u n hombre como don Lorenzo Guerra, que durante m á s de cincuenta 
a ñ o s se ha dedicado a la e n s e ñ a n z a en Tonrelavega era d igno de u n ho-
menaje. La idea fué recogida inmediatamente y en estos momentos se 
constituye una Conuisión, que ha de inv i t a r a. tedias las entidades, Cí rcu-
los, Casinos, etc., para que tomen parte act iva en este acto en honor del 
maestro sabio y bueno que, y a anciano, l ucha por proporcionar el sus-
tento necesario a su fami l ia . 
L a idea del otro homenaje nac ió e s p o n t á n e a m e n t e de u n grupo de 
entusiastas admia-adores del s e ñ o r Doaso, en quien han visto, con acer-
t a d í s i m a lapreciación, a l hondtre activo e inteligante que supo sacar de 
su lamentable pasividad al elemento sano de aquella pob lac ión , consi-
guiendio que le ayudara a ehcauzair la. v i d a del Munlcp io , base funda-
mental de la prospeinid.id local y del bienestar del veciaidairio. 
Que el señor Doaso t r i u n f ó en sus p r o p ó s i t o s y que su persona cons-
t i tuye una formal g a r a n t í a lo dicem de modo elocuente los ofrecimientos 
que existen de cuantos medios y aportaciones se necesiten pa ra hacer 
frente, a las necesidades de diversa índo le de u n pueblo y a grande y 
prósperol como Torre l^vega. 
Pero no somos nosotros los m á s indicados pana hablair de los m é r i t o s 
de q-m-.n . - •. \deinas. no es ei señor Doaso amigo de bofubos y • 
dilirandK>s que j a m á s buscó . 
A espaldas de él se ha organiz;wlo el homenaje y el resultado de las 
gestiones no puede ser m á s lisonjero, por cuanto que muchas personas de 
todas las clases sociales de Torrelavega se e s t á n poniendo a las ó r d e n e s 
de l a Comiisión para demostrar, a p a r t é y a el aspecto pol í t ico , exo lu ído 
del homonaje. que los honubres que valen deben tener u n ju§ to premio. 
En lo que se refiere al homenaje a don Miguel Doaso, cuantas perso-
nas deseen tomar pwirte e n ' é J pueden d i r i g i r l e a. Ha R e d a c c i ó n de «El I m -
pulsor», al Centro Maur i s l a y al establecimiento de don Césa r Hidalgo, 
en Torrelavega. 
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' Q u é d i r í a n d e l a l c a l d e ! 
t o s v e h í c u l o s ¥ e l p a v i m e n t o . 
TROZOS EgCOGIDOS 
" t a A t a l a y a " , r a b i a n d o 
Ccjoiaiur(s: « ICÍÍ m a u r o - c a t é l i c o s 
votaría.n con ellos antes que votar 
•on nosotros. Se explotaba, pues, el 
.•be a,pmo en b m - n - i n p ' c ^ i o y con 
dvido d/' la í i ra t i tnd y de todo.» 
,.i.,.v,afos los In iérá les , -pero no 
•onlialrs re?oncr ntra.dos enemifff ? 
oomb los ird.raia.h|p« maai ro-c a tób-
eos ..» " . . . l ^ubiier-aür-«íd<v unos iimbé-
ciiles los conisei'\'aidores...K 
"pero Ida mauro-cai tólfcos vomita-
ron y exmelieron sus mata.s pasiones 
contra, los conservadores y contra 
su iefe.» • 
• "Todos juntos, I r s dirortores nüau-
rp-catóH^cl»... se n m e / r n por el odio, 
l a 'mvidia. v el. daspocho.. .» 
- ¡ D a asco! 
pero t a m b i é n da gusto v e r - a «La 
•Atalava» rah la r . 
Ayer, cosa rara , l lovió a rat i tos en 
nuestra, capital . 
iSe embarraron las calles de l a me 
or ananeíiii posible; se saciaron de 
•quido elemento los insondables ha 
bes de l a ' pob lac ión ; malhumoraro ' 
us « sa lp i cadu ra s» a los t r a n s e ú n t e s 
•r ya, ofimo es de ley i(¡dlcen que I ; 
lace l a costun'nbre!), se apresmaroi 
os comerciantes de l a calle de Ata 
azanas a poná r los tableros y a re 
i ra r las muestras, q>ara evitar h 
tescarga de cieno que el .paso de, ve-
nículos pi'oducen contra, los v idr io : 
le los escaparates y las carotas rjfio 
fletudiis ile los m a n i q u í e s , que luce* 
trajecitos de marinero y gorras COJ, 
'etreros de -Viva Kspiña.! o ¡Lepan 
to! o ¡Gravina,! 
Da gusto e.n este Santander de lof 
|X!cados del s eño r Pereda. 
M á s d iver t ido que una, ses ión dt 
Cortes, es sa l i r a l a cal lé por l a ' 
nuestras en u n día, de l luv iá . De gol 
pe o de porrazo aparecen las >|pdq 
iniantai-iais de iodos los mortales cua-
iaidas de moti tas de un color terroso 
v h ú m e d o , que no) hay m á s que pe-
d i r . • 
Los comeirciós, .como decimos, ba-
jan , , la-celeraidamente sus m e t á l i c a s 
ce los ías o velan sus exposiciones con 
grandes lienzos. 
I.a.s stmjas .profuindísi-mals del .pa-
vimento d i s imulan con el agua ciifala 
su ex tens ión enurme, y de a q u í que 
haya escunas a caída dos por breS', 
como las que a.yei- se dieron, para 
regocijo de una parte del púb l i co y 
l e s e s p e r a r i ó n de los interesados en 
1 contratiempo. 
Por la mañaina., frente a l a casa 
e l -antiguo -Suizo, pa-ecipitóse a u n 
aohe u n a u t o m ó v i l y t a l s e r í a l a 
r ep idac ión que se q u e b r ó una de las 
nangas del juego delantero. 
A media tarde, frente al Bair Mun-
Ual, caia u n ca i ro conducido por 
aieyes en otro s ó t a n o insondable, 
metiéndose)) hasta el cubo. 
Ni los esfuerzos de los a n í m a l o s , 
ki la pacienria. del carro fueron su-
ieientes a. salir del atiranco. F u é pre-
•iiso que a l a yunta de astadbe pres-
asen su oco|)eraci.Vn otros cuati 'o 
•o'rtnudos y 'entre los seis, y ajde la 
expectación del pú ld ico , sacaron e l 
/ehícu-lo del hondo atolladero. 
Cuatro t r a n v í a s , con sus pasaje-
os, guardaron tu rno tras el carro, 
•uyo toldo se d i s t i n g u í a - como a f lor 
le rieles. 
Los pasajeros del t r a n v í a , h a c í a n 
/ trotestas a su modo. Las del carrero 
10 llegamos a comprenderlas bien. 
Mascullaba la palabra alcalde; apar-
taba nerv/iosainente los p u ñ o s ; so 
mordía, con desespe rac ión tos ' labios , 
y frunciendo las cejas elevaba l a m i -
rada al cielo, como rogando protec-
ción. Nos conmov ió aquel e s p e c t á c u -
lo. ¿Qué d i r í a n en sus iras fundadas 
s.'ilo mímica», tanto el chófer como 
el eaiiirero a que aludimos? 
De baherlo oído nosolros, l a m h i é n 
lo hubiera, hecho don Lu i s Pereda, 
que a l a s a z ó n pasaba por a l l í . . . 
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V L A S C O R T E S 
L a a P a l a c i o h a 
Comentarios y m á s comentarlos a la conferencia de Unamnno con 5u Majesian 
Los a t ene í s ta s m a d r i l e ñ o s , pol í t icos e Irónicos . -Se dice que ios maurlstas» 
regionalistas del Senado l iarán una gran o p o s i c i ó n a las reformas tributarias.-Lo5 debates de ho? en amfas eámaras.-Vüeiüei 
ios liberales a reunirse en almuerzo de oraanizactón. -Má5 tarde se reunirán en banquete monstruo. 
Mueoas declaraciones de S á n c h e z de Toca.-Ultlmas noticias. 
LOS A R A X C l í L E S Y LOS AGRA' 
RIOS 
M A D R I D . <'.. - lid ini i i is trot de Ua-
cieaíÉEa se propone que pea í ip ro l ía l 
<la la lemnioiída (le les diputsalc-s de 
Ja, Unión Morwirquica a l Ar in ic i ' l . 
por cpn&MferarUi satisfla1ctoria; poro 
ios : di-putadois agrarios eaUnian Je 
con t ra r io -y se nnuietatríao irr^duiCti-
l>les. 
iFJl señor Ga&seit ha v u c ü o a* con-
ferenciaa- con eJ pmswiente deJ GonT 
sejo.. dáminilc cuenta á 2 lo tratado 
por Jos agrarios sobre la enmienda 
•en La reainión qjiie oedabrarou pai'a 
este objeto. 
«El IiDipai'ciiiJ". ocüipándosiei de la 
r m s t i i / i i arancelaria, ípide que se 
•adcr.te'.i miDdidas annór i i cañ de los 
intereses de la indmstria y la agri-
cüflitüi'a. 
Dice que si la i n ju s t l c i á prevalece 
pronto ?e c: ba rá l a miser ia en los 
frates de la región levant ina y. en 
los v i ñ a d o s do casi toda, E s p a ñ a , \ 
si esiío ocurre veremos cómo se pa-
gurí los Imipiicstos y las c o n ü ibucio-
nes. 
I OS TÍ>XELEROS 
I l u y ha vi&iitado al p r e s i áen t é del 
Consejo ol diipuitado seño r Xulnu-la 
ácomipañado del préisidente dé lo 
C á m a r a de Coinencib dé Sevilla y ib 
una Comis ión de toneleros de toda 
España, , con objeto de" pedirie que 
.̂ e concierte nn tratado comerci:ii 
con Francia, para evitar la rain; , 
de dicha imins t r ia , 
I H C i : VA. D R E S I D E N T L 
Cnaiuld a La hora . Ge cos'.nniPrr 
resMIdó el pi-csiiiente ',-U'l • (-•'•"si',j¡<.),.-a 
Jos periodistas les dijo que ha b í a es"' 
lado en Palacio d e s p a c h a n d ó Coíi él 
Rey y qne halifa" sómet ido a sil f i r- ' 
n í a varios decretos de Fomento ( 
E i s t r u c c i ó n p ú b l i c a y uno del Tfaha> 
Jo. relacionado con la reglamenta-
c ión del l , r i l r , i i i ; i l para n iños . 
TannWén f irmó el Rey otros ddfi 
(IcciiMis. p o r - i n i o de Jos ciualea sk 
conoode la grah cruz de Alfonso X I I 
a don Fernando Díaz de Memloza, j 
pur el otro se concede la gran cruz 
de i s ábe l Ja. Ca,iolíca a d o ñ a Mar ía 
feuerroro. 
Hablando del homenaje que el Lu-
pes se t r i b u t a r á a estos ilustres ar-
tistas, dijo ipa- n o ' s a b í a si n i d r i a 
asistir a - l a inliiiosiéióri <Je bis men-
cionadas cruces. 
E n cuanto a l a v i s i ta del sefl 
Unarnuno a Palacio, dijo lo si unien-
te': 
—He visto la a t e n c i ó n del conde dt 
RoTiiam'nes. que no í ígradezco, di 
encargarme a mi de explicaír él al-
cance de esta vis i ta . 
Hace t iempo que él señ a- tíjiamú-
no t e n í a solici tada u n a audiencia de 
Su Majestad a consecuencia, de"una 
entrevista que tuv ie ron en Rilha.o el 
Rey y diclio señor . 
Por razones que ignoro no se con-
cedió la audiencia, por lo que f l se-
fíof í h i a h i u n ó estaba quejoso y yo se 
10 ind iqué a l Wv.y. 
Ahora, el comí:?- do R o m a n ó n o s , 
cerno presidente del Ateneo, l i a pe-
dido la audiencia y és ta ha sido con-
et dala. Este y no otro es el alcance 
do l a visi ta . 
Agregó el presidiente que le b a h í a 
^(Sitado el &-'ftc-r Unarnuno, quien 
•se jpueatra miu.y satisiv-ho de su en-
11 vi - 'a con Cjl MniKirea. 
Di jo despi iés que Je l ian v i s i í a d o 
li s generales Marina, y RiveiM. eon-
ferenciando con este ú l t i m o extensa-
n ü t e . y ol s á b a d o ydLv'erá a •entre-
vi t ; i i . - " cón £1. 
Añadii) qi;v'- per l a tardo i r í a a l 
S. :..'>!• do. coa olí jeto de contestar a 
ana, pregunta del señor Maestre so-
bre Marrueco^ y (pie el min is t ro de 
Élafeidio ccn.l:.'s'„ij-ía. eró €i Congreso 
al s eño r Sci radid' . 
Pbr ú l t imo la p i \ j u n t a r o n los pe-
riodistas si se n í a a la ses ión per-
manente, y el s eño r S á n c h e z Gue-
i ra ccÍBitóátó: 
—Eso cpnda a ju ic io de lía C á m a -
ra: yo salvo mi responsabilidad. 
DICE T I X I E S 
EÍl ministi 'o de. Ja Golierna.ción, 
loiblando doh los periodistas de Ja 
i i r f ; i i obicimiada con Jas noticias. 
qv.c d. aen pü&llicarste Mairuecc?, 
dijo que no es deseca tés en el fondo 
ni i n la forma y só!.) r -fb ja lo que 
el minis t ro hábííS coh les direetia'es 
(fc los ¡ ai i^l icos. 
" T T l M I ' X T A I O n S A l ' N A t í S Í T A 
Se ¡CM ,2111 a <[•;••' la vi.-iia que ayer 
hizo el s eño r Unamuno a Palacio 
aa sido a e;,ii.- •aicncia de ciertas 
^n í rev l s t áé cfUB diebo srñoi- ha teni -
do con efl jefe dol Gobierno y c t i a -
i i-onaJidades. 
Respecto a. Ja, audisaiem ••(Miei diiia 
so h a r é n mniebos comentarios, d i -
c iéndo r . entre < 'ras c:,;<as, que &í 
s-eñor Una imino tteééSítftká explicai 
al Sohefano unas palabras que pró-
nanei.'i t i abe poco ttéáíÉpO, páf 'a ha 
OS'IS ver que n,o eran -morti l icanles 
paiPá la Mo-nai ipií:i. sino, por el con-
t ra r io , que eneerreoan consejo. 
L a inupresiiai general es que el se 
ño r Qnainuno ha darlo el p^so d ei 
s i vo a l a MOJÍ a r qu í a. 
UNA REAL <d>d)EX 
La '(lacefai) ha pnldicado una 
Real orden del minister io del T í a 
iiajo. resolviendo la instancia, de la 
Coii;] • i,rií;i cíe? S uai'es P . i l ha ína so-
bro la a H a r a c i ó n a la Real orden de 
JX de novieüiiiae ile 11)21. i'elaeiona 
da con el cá lcu lo de reserva para 
riesgos en curso de las C o m p a ñ í a s 
de Seyur' S marí t iniers . 
PRIMER ANIVERSARIO 
OE LA SEÑORITA 
M a r í a E l i s a R o d r í g u e z G ó m e z 
Profeiora nuiiieraria de la Escue'a Kormal de Zamora 
F a l l e c i ó e l 15 d e a b r i l d e 1921 
Su desconsolada madr?, doña Carmen Gómez ( viuda de l lodr íguez) : her-
manas doña Herminia , doña Carmen, doña V i s i n c i ó ü y doña María 
Jesús ; hermano polít ico, don Alfredo Kasilla; sobrinos, t íos, primos y 
d e m á s familia 
RECUERDAN a sus amistados tan sensible l é r l i d a y 
Ies ruegan la tengan presente en sus oracioms y auplicaa 
asistan a loa funerales «¡ue, por el eterno desear so de su 
alma, so ce l eb ra rán en la parroquia de Santa Lucía, el d ía 
8 del actual, a las DIEZ Y MEDIA de la m a ñ a n a . 
Las misas que se celebren el d ía 17 en las iglesias de los RR. PP. .Jesuí-
tas, Carmelitas, Redentoristas. capilla de San Roque (Sardinero), capilla 
particular de au Colegio (Mír t i l 'o , 5), y en Zamora, en la parroquia da San 
Vicente Mártir , iglesias de los RK. PP. ^Misioneros del Corazón de .María, 
convento de Nuestra f e ñ o r a d e l T r á n s i t o y capilla del Cementerio, s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de la ñ n a d r . 
Los l imos. Sres. obispos da Zamora, Santander, Avi la y León, y los ex-
ceUat ív imos señores arzobispos da Madrid-Alcalá y Toledo, tienen conce-
didas indulgencias en la forma acostumbrada. 
TOMA DÉ POSESION' 
H o y ' ha tomado poses ión de su 
c.arg^> el nuevo director de Prisio-
nes, s e ñ o r ( ¡ a r c í a de "Durán. 
E l p r imer acto que rea l izó .-I se-
ño r García, de D u r á n fué trasbular-
SS al. Jio-jatal de Ja Princesa, con 
tdijoio de vis i tar al empleado de 
Prision-os. señor Monloya, herido en 
el atontado deil domingo. 
V I S I T A S O F I C I A L E S 
E l minis t ro de ('ira.cia y Justicia 
lia recibido Ja v i s i ta oficial de Co-
mb-ionc? del T r i b u n a l Supremo', Au-
diiencias, jueces, l ío ta r ios y secreta-
rios iudiciaJes. 
T a m b i é n Jia recibii lo l a v i s i ta de 
una Comisión de m é d i c o s del Regis-
tro c i v i l , gnie fué a darle cuenta del 
p l an preparator io y a inv i i a r l c pa,-
r a l a Asamblea que se cvlela a r á en 
Madr id los d í a s -ó. ¿6 y 27 del p ró-
xlnio mayo. 
MAS COMlvXTARIOS A I XA V I S I -
T A 
121 acto realizado por el señor 
L'namuno visitando al Rey conti-
nua siendo objeto de todos los co-
m aitarios. 
E n los jiasillos de Ja C á m a r a , no 
se hablaba. c>ta tarde de otra cosa. 
f.cn-iaix no conicedía, impoi ta.ncia 
al acto. En rombio Pr ie to lo coiisi-
di l idia como, una. desfachiatez e.stu-
penda. 
Dun M e l q u í a d e s so ídistuvo de ha-
cor ¿csEQeniarioá l 
E n Jas izquierdas l a visi ta de 
l i iamuno al Rey ha causado pés imo 
efecto. 
Se dico que l a visi ta ha tenido o! 
siguiente proceso ; 
C-iarulo el a ñ o pasado en 1 id bao 
el s eño r Unamuno, sol ici tó del Mo 
n a r r a u n a audüieincia, que le fué de-
negada. 
'.Posticrionniente se Jiicieron gestio-
nes por cJ conde de Bugal la l y el áe 
ñ o r Sáncl iez ( juerra para que fuera 
i-eciJiido', y el Rey ae red ió , tele^ra-
l láfl 11 lose onltoniicies) i iiimiédíat aniíei i U i 
a l s eño r l ' n amuno ¡a i r a que viniera 
a Madr id . 
Pn ,niapo de a t e n e í s t a s ha pro-
puesto a Ja Junta a i rect iva do dicho 
Centro' que se nomibre al s eño r Una-
nMuflo, socio do méritol extraordina-
r i o , y pa.r.a que Jas generaciones ve 
nideras no pasen por al to al nai '--
t ro , se coloque en el s a l ó n de sesio 
nos u n a l á p i d a que conteinga. en Iis-
t ias de oro las frases que Unamuno 
p r o n u n e i ó contra el Rey, y otraf 
dos l á p i d a s , en las que taml . ié i i con 
letras de on* ligaren las fecha.s en 
que Unamnn i» sea nombrado rector 
dio Ja Univers idad de SaJamanea, y 
senador romanonisita. 
Otro grupo ha solicitado de la 
Jun ta direct iva que p ida a r n a m u -
no ama e x p n e a e i ó n del sacio qüe Ja 
realizado. 
Los j ieri inl islas lieinos qa.-rido con 
vedsar con Unankiino: jiero éste si 
l ia negado rotumbuniente. 
Pnieamimiie ha. niianifesiadoi q.u.f 
no osislira al nnt in repnlilicano quv 
ha de eelePrarse en Val ladol id , y 
M i L i n i l e r a Canino 
ABOGADO 
Procarador de- los T r l S m i S l é l 
W K A S C O . N U M * 1 8 . — S A N T A N D l í 
i i cardo Ruiz de P e l l í n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De 1« Facul tad de Medicina de M a ' d r i i 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono, 1-68. 
C I R U G I A .GENERAD 
Especialista en partos, en í e rKr t l J l 
des de l a mujer y frías u r l n a r í a i g 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Klaóí de EscaJaiiííí 10, lc'-T«L W 
que en el acto que va a eolelaair la 
Liga da los Deraaiíois del Ibanlire 
txipii.cará su. ei i is: •i'-:,.ción cqri el 
Monarca. 
Se deeía que en su entrevista con 
pl l 'ey. rnamunot se mostn') par t i -
dario de 1.a ( j-n^li tueii 'ai del Oí), con 
el f in de que no puedan suspender-
se tan fáciilniiente como ahora, se ha-
ce las ga ran i l í a s constitucionales. 
Parece que don MigueJ. ha desis-
t ido de su1 viaje a A m é r i c a . 
L A COMISION I)?: HACIF.NPA 
E n el Congreso se ha...reunido lo 
Comis ión de Hacienda, asistiendo el 
fieñor B e r g a m í n . 
¡NI QUE ESTUVIiERAN EX E L PO-
DEP.! 
D|lversos gruf^-s del par t ido libe-
ral han alniorzado hoy en Lhardy , 
para f i jar los puntCiS del acto que 
r e a l i z a r á n en ol Senado. 
Asist ieron Alhucemas, Alba, Gas-
set, Alca lá Zamora, Salvador y' V i -
lla nueva. 
Se aco rdó qae se prenuncie un so-
lo discurso, el cual c o r r e r á a cargo 
dleJ m a r q u é s de Alhucemas, quien 
e x p o n d r á los principales p u n t o s ' e n 
quo con.vieiiién los concehtrad.os. 
Más adelante so c e l e b r a r á un lavn-
quiéíié nii-astrno, en el que se f i jará 
de una manera detinit.iva el progra-
ma, de l a coneentra.cirai. 
El mLsmo d í a roa l iza rá , el conde 
de Romanones ó t r o acto, qpSé consis-
tirá, .en. Una nota, explicando las ra-
zón, s que tiene para no formar par-
te de la cí>n,centra,cirtn. 
LAS l -PERZAS ] )KL EJERCITO 
El proyecto de ley. l e ído por el mí? 
niStro de la. (iiKM'ra eii el Senado, 
eontione los dos a r t í c u l o s siguieri-
tos : 
Primero. Se íi jaii en 215.949 hom-
bres las fuerzas del E jé rc i to p'-nna-
•¡j a t§ para. eT i i r imer tr imestre del 
a ñ o económieo 19^1-^, s'ui contar 
con el Cuerpo de Juválido-s y las 
fuerzas de Malum. 
s ^undo. Se autoriza al minis t ro 
de l a Guerra para, mantemer tempo-
ralmente en filas el t iempo que lo 
considere necesario los efectivos q u é 
nduisen de dicha cifra. 
OPOSICION A LA REFORMA ARA'^ 
P E L A R I A 
Lite mauriistas y negionalistas se 
proponen realizar en el Semado una 
ruda oposic ión a la reforma, arance-
la r ia . 
\ U E L V E A Í T A R L A S A N C H E Z DE 
TOCA 
E l presidente del Senado ha he-
cho nuevas declaraciones sobre el 
protecitorado de E s p a ñ a en Marrue-
cos, al idleraJdo". 
Reproduce el texto de la ñ u t a qm 
e n t r e g ó a Su ^Tajcstad en la crisis 
de agosto de 1921, 
Considera inconrobiblle que una 
n a c i ó n que cuenta con u n presar 
puesto de Guerra de G00 millonesj, 
no fAicda en un momento determi-
na.do jioner sohn' las anuas 12.000 
hombres. / 
Ref i r iéndose a Ja (;eu|iaei('.n del l i -
t o r a l hasta Alhucemas, dice que os-
la, o p e r a c i ó n no es tá l ibre de obs-
tácnilos. 
Cree que la ope rac ión de Alhuce-
mas o r i g i n a r í a un fracaso tan gran 
de como el que sufrimos en j u l i o . 
Hablando de l a conferencia, de Pi-
zarra, dice que el general Rgrem 
gufer era par t idar io , y a.sí so lo ij-
presente a l Gobierno del señor 
ra, de una acc ión política en Alhu. 
eonvs. tomamlo posiciones en \ \ . { -
que se. 
-Said pa ra aislar a lo^-boniurri;, 
les, y precisamente eso es lo-
va. a realizar ¿iliora. 
Insiste en mostrarse partidario (]e 
u n E j é r c i t o voliuintario. 
Ocuipámdose del movimiento sotí*] 
en Eurapa, dice que en España S I 
capitulado el Estado con la Real or. 
den del s e ñ o r L a Cierva. 
E L GOBIERNO, SATISFECHO 
Esta tarde se. mostral ia ; el Goliier. 
no satlsfeeho por haber- sido apm 
bada l a reforma arauoeJaria. 
E l d ia 19 p r e s e n t a r á a las Corls 
Jos Presupuestos, y calcula que «n 
dos meses esUirán aprobados. 
L A CUESTION .DEL TRIGO 
M a ñ a n a se p l a n t e a r á en. el Can. 
greso u n debate sobre la cuestión 
del t r igo . 
A PEÑARROYA 
Ma.fiana s a l d r á para. Peñarrova 
u n representante del Gobierne, con 
objeto de buscar una solución al 
conflicto aílí planteado. 
S E N A D O 
.MADRID, (i.—A Ja.s cuatro menos 
cuar to dretara, abierta Ja: sesión el' 
sefior S á n c h e z de TOCJI. 
Eil el bancb azul el ministro de h 
Gcdier nac ión . 
E n el despa-cho ordinario se m 
cuenta de l a d i m i s i ó n del ¡.residen-
te de l a Comisión dó lii.strucciúii pú-
blica,, s e ñ o r Cortezo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r GARCIA RER'LANGA lia-
be un ruego' de c a r á c t e r local. 
E l m i n i s t r o de l a GORERNACIOÜ 
le contesta, 1 
E l conde de 1.1ZARRAGA pregun-
t a a l s e ñ o r P i n i é s si tolerara el íun-
cionamiento de Sociedades que, es-
cuidámdose en su calidad ttif obrei»^ 
son vercTaderos tein>i>los revolucioiui-
rios, en los que se cobra cuotas y se 
hace p o l í t i c a an t ipa t ró t i ca . 
E l restablecimiento de Ja? garaii-
t í a s constitucio-nales ha venido a 
prestar, apoyo indirecto a estas So-
ciedades, y el minis t ro de la Géf-
n a c i ó n d é t e de preocuparse de m 
asunto. 
E l m in i s t ro de l a GOBERNAÍjp 
le contesta. 
E l s eño r ROYO V I L L A N O S « « 
que dentro de l a ley no caÍJén |s 
organizaciones sindicalistas. 
E l s e ñ o r POSADA aplaude al mi-
nis t ro . 
E l s eño r LIPIERNA pide m 
l a c i ó n de los autiomnAliles cfl<S^' 
E l s e ñ o r ROYO VILLAXOVA 
te m p&dir el pn -npias!" de ^ 
Mí ineo i ramidad catalana. 
E l s e ñ o r VALERO 1IERVAS 
tamibién una nota de los automne 
les oficiales y de los empleados q 
cola-an sin trabajar. 
ORDEN D E L DI A 
Se n o m b r a presidente de la ' 
s ion de Hacienda a l señor 
Palacio: d« la de 1-onientb a1 ^ 
Goicaechea, y de la, de P » 
pxUdica a l sefior Si lió. 
Pasa Ja C á m a r a a reuuirsé e 
ciones. 
Reanudada Ja se.si-'m púbj1^ • 
da cuenta del resultado de 
T E A T R O - P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
G r a n t e m p o p a d a d e o i n e m a t ó g r a f o y v a r i a d * -
M a ñ a n a , s á b a d o , s d a 3 0 
D E B U T S O R f » R K PC I > B T ^ 
DEBUT DE L A GRAN ATRACCION ^ 
S T E S I - a A . C S r I S T A l ' 
SORPRENDENTES ILUSIONISTAS. - NOTABLES BAIL?S. 
MARAVILLOSOS JUEGOS DE PRESTI DIGITACION 
O u t a c fl, l . c í O . p a r a í s o * 
nfABnl í . OE 1022. 
™ «» levanln la sofión a las 




g O H f i R E S O 
] n fi.___Ba.iia lal .pw* i (tonda 
^ 'de nu«a l l a l se de.-hu-n 
," cesión a his tees y mar te 
azui los .i ianlstros .de 




f U u u a y loo >'» proyecto ck 
^ f l W o las f.norzits .U-l Kjérc ik 
*J gefior MARTIN hace u n 
J ^ c t o con la, adquis ic ió 
^ y 
^ S i s l r o de la, (HIERRA lo cor 
ruegf 
í an dt 
alaiido a las casas con^ 
JMARTIN3KZ CAMPOS 
n m 
1 d|p [l"is iiidoiiii.iiizacioii:e'S q.vje 
,1#¿Mcn por el Minis ler io do i ; 
a ¡i los comandantes adscrip-
^ f l " las amnaTMlaiwias generales, 
^ col^a'1 diotíis do cincuenta pe-
al día, y lO'S destinados en 
Suecos oüu'ran s.VIn nueve cin-
^L-egíí 1"° los C(Mnai,;dan',es a(ls' 
i a la Marina cobraa cien i¡e.-
Ü¿.s .liarlas de dietas, 
a ministró de la. G l ERRA 1c 
¿ ¿ t o que las di otas de ciñen en 
¡ S j ^ U » sdto se conicetlen cuando 
'' 5 a (I» cOJOisiiu.r'S eventual os. 
a'BiiJlist.iH> dé MARINA dice que 
v uno (l¡..0pcs¡ci«>n que le faculta 
va fijar la, ¡ i idwnnizaciones que 
5 fe conwler»? a los ccinandan-
¡ B ^ n p t o s a l.:i. Marina . 
El señor M A R T I \ K / CAMPOS in 
¿ en que se coniét ' i i abusos con 
est£ motivo. 
Bl seflor f.( lYCTTlRI : Tarnt-ién sr 
fOtdeM « J n ^ v ;e.n la, a d n ü n i s t r a -
riifl civil. 
g «SfoUr M A R T I N E Z CAMPOS 
| ¡ (jiii- los oflciali. s que e s t á n aten 
Mj a las iiKlemnizaciones no jtue-
firniju- un buen. Ej^reito. 
Bl señor LO Y CORRI explana una 
0pHñíCÍ6n sobro la, a g r e g a c i ó n 
la deJegaeión regia, de Pósi tos al 
Ifinist.erio «bl. Trabajo;. 
ORDEN I>EL D I A 
Cwitinúu el debato 4i.i-an.rel a rio. 
FJ sefior CANAiES rerl inca. 
Es desechado su Viito part icular 
¡«i- 100 votes contra :'<K de ciervis-
liii. fleglio(n¡id;i.cJt.r]s> .iinauiriis.la.s y de 
Éión Monárquica. 
É sdftar- MATES A NZ con ü .a te el 
poywtd, y como S' extiende en con 
BideMfiioaTiCls íwerci, de la. Coinlsiún 
AB Aranxjdes. el iiresiderde le llama 
a! wli'n y dice que es t á hablando 
todo au n. s del dictamen (pie se 
diíoute. 
orador continúa, su discurso y 
lítelo los arguniienilo.s del señor 
mWi. 
El| acftnr EEQUERICA interviene. 
fifimñtt qiur. los araneolcs son igua 
fel que los foniialados |;or la .Inula 
i'Ht-.-s (liñ ser ministro el señor 
amlió. 
P8to in. la Junta, de Aranceles y 
pasiones. 
i aefton A|l¡VARADO iij lerviene. 
| sefiar BALPARDA rectilica. 
Q {múiiiSt.ro de HACIENDA, icon-
S a los oradores y main-
T** I1"-' al tomar posias-ioir tic la 
¡f**8'8 dijo qii,e admi t i r í a durante 
lrfs lw,s' > itwhis las ic<-.la,niaciones 
I"1' se foi'uiaiil.a.ivin coji i ra los aran-
^probado'el proyecto no quita ni 
^ ^ « r la enmienda, que se dis-
^ miiMmda del señor Sala en-
Do 
1) 
E l sefíor ACACIO formaila un voto 
püirliiniibM- iii.d^en.to» iqu|e se niodi l i -
quie el proyecto. 
E l s e ñ o r ' BE N I TEZ DE LUGO re-
t i r a o t ro voto. 
Se discute l a a u t o r i z a c i ó n p i ime-
r.a y se da lectura a u n voto del ser 
^ñor Barc ia y otro del señor Sala. 
E l .señor - BAS los contesta. 
Éls desechado el prjtm-ro. . 
E l se ñ o i" 1 '.A i -1 'AR DA d-die nde otro 
voto* 
E l s e ñ o r CAMBO combate l a tota-
idad do l a p r imera antor izaci í 'm. 
E l n i in is t ro de H A C I E N D A le con-: 
testal y el s e ñ o r Carnhó rectifica. 
Los s e ñ o r e s PRIETO, N O ü G U E S 
y L A C I E R V A ínjiierviienien, conties-
¡Imbdes e l . min i s t ro de Hacienda. 
E n v o t a c i ó n nounnal se ajii uebi; 
'a au i to r i i ae jón p r imera y sin del)-a-
Le se apriiedian l a segunda y terce-
•a. ' 
E n l a cuarl,a se Admitió una en-
mienda del s eño r Bal parda, y des-
pmés de pi-obada la qinnfa, queda 
i,probado el dictamen, l e v a n t á n d o s e 
la ses ión a la,s once monas cuarto., 
VVt̂ VV\.aaaVV.VVVVVaVWVAWVVVVWVAAAWWVVAAÂ  
L , Barr>« y C—Cementoa y ytao» 
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CONFLICTOS OBREROS 
auito|-i7.¡ucii'm a!l (¡obier-
paríi. negociar en el extranjero 
íne considere cosa peligrosa, por 
;-" sea cual sea. el inomenlo jiai-a 
tratados no deben bacer-
r11 couU"- con las Cortes. 
^ acuerda prorrogar la sesión, 
^ o r CAMBO interviene. hic.« 
5,ltó los tratadoisl en t r í in en 
j ^ . . ^ ' 1 1:1 conoeinnento del Par-
i i,,"0' y CS0 Piode ser causa de 
J ^ l de alguua,s industrias. 
H u e l g a t e r m i n a d a . 
A l fin, después de haber transcurrido 
cerca de año y medio, los obreros alba-
ñiles de nuestra capital han tomado el 
razonable ecuerdo de reanudar el traba-
jo, terminando por tanto tan enojoso con-
flicto. 
En la r eun ión que estos elementos ce-
lebraron ayer en el Centro Obrero so so-
metió a votación la vuelta o no al traba-
jo, tr iunfando lo pr imero por 94 votos 
contra 6. 
Mucho nos congratulamos de la termi-
nación del largo paro que tan graves per-
juicios ha causado en nuestra pob lac ión 
VVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
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E L DIA EN BARCELONA 
U n r e c l u s o d i s p a r a v a r i o s 
( i r o s a u n e m p l e a d o d e l a 
c á r c e l . 
OTp.O ATENTADO 
l.'AÜCEl.. i \ A , C.—Un recluso l la-
mado Manue l G&rcfia, que se encon-
traba, en l a cá rce l por delito de robo, 
bi/.o varios disparos con una pistola 
al empleado do l a cárce l Bjafael Ma-
teo. 
Entro és te y otros enipleados de la 
cárcel desari iKimn a.l recluso. 
E-l mot ivo de l a a g r e s i ó n ha sido 
(pie al baci-r Mateo el diairio recono-
cmiiento ap rec ió ayer que los barro-
tes de l a celda, del agresor estaban 
portados y se dispuso SU traslado a 
otra, gélida de castigo. 
Antes de efectuar el traslado se 
c a r b e ó a l irec.luiso, quien en este mo-
mento sacó ta piskilia y d i s p a r ó sobre 
Maieo. 
El Juzgado de guairdia. toMé decla-
rac ión a.l agresor y a l agredido. 
Éfl agresor hia declar-nuo que le ven-
dió Ja pistola un c o m p a ñ e r o , apelli-
dado Hoya, que ayer mismo fué pues 
to en l iber tad, por ser detenido gu-
bernativo. 
.SPMAP.lo CONCLCSM 
El Juzgado del Sur ha. elevado a, la 
s .vción tercera de la, Audiencia el 
sumario concluso deT asesinato de 
los obreros de «La. Pub l i c idad» . 
A UN H O M E N A J E 
lia, marchado a Madr id la iGbmi-
sjiVn de artistas IÍIÍCOM y d r a m á t i c o s 
que as i s t i rá al liomena.je que se le 
dedica o don iEernando Díaz de Men-
doza y d o ñ a M a r í a Guerrero. 
TELEGRA.MA DE P R O I E S ' I A 
E l personal de Prisiones ha d i r i g i -
do un telegrama ¿fl presidente del 
Consejo y otro a l n i in is t ro de Gracia 
y Just icia protestando dé la ag res ión 
de que fué v í c t i m a en Madr id un 
c o m p a ñ e r o . 
L . B a r r i o y C.»—Inodoroa y lavaboa. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n l a o p e r a c i ó n d e a p e r t o m a r o n p a r t e l o s 
b a t a l l o n e s m o n t a ñ e s e s . 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, 
* R a s u r e 0 ™ 1 8 DE eoMED1B DE 1 M O N T I Í H R O 
El rt 
r«ma en tres actos, de los señores Montijano, Márquez, Capilla y Góme'/,' 
^ A - G A . ' R G J k . J ' J l L T D A . 
? media, CONCIERTO P0K L8 OROliCSTfl, en la sala de baile. 
I SESION DE L A JUNTA 
JWTRIOT.IiCA : : : : 
En el s a l ó n de l a Alca ld ía se ré -
uniciivni ayer, bajo la. presidencia del 
alcalde s eño r Jiópez . Dór iga , los. se-
ñores don R a m ó n P é r e z Requeijo, 
Ion Avol ino Zo r r i l l a , don Francisco 
Mirones, d o n Carlos l loppe, don 
Luis Ruiz González , don Alfredo P i -
ris, oon. ' l iáis Abarca, don Santiago 
fluiz Abascal, don Sixto Payno y don 
Manuel Soler, que const i inyeu la 
l u u t a i l ' a t r ió t i ca m o n t a ñ e s a . 
EH s eño r López D ó r i g a s a l u d ó a la 
l un fa a l tomar p o s e s i ó n de l a presi-
dencia. 
Ofrece su concurso personal para 
•naiiitas l iniciat ivas (redunden en be-
aeficio de nuestros soldados, aña- ' 
tiendo que como alcaJde, y on rei>re-
-en tac ión de l a ciudad, cooperaa-á 
ion todo entusiasmo a l a p a t r i ó t i c a 
laibor que la Jniil.a. se ha, impuesto. 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a agradece las fra-
ses del s eño r iDóriga, ma,nifestondo 
que Ja Junta ve coiti agrado los pro-
pósi tos expresados por el s eño r pre-
•idenle. i-econociendo a l a vez el celo 
•on que loa procedido el alcalde sa-
Üente, señoa' Pei'eda, en el desempe-
ño de su cargo,. 
Son l e ídas dos cartas de los mon-
atñeaes en Aféjico, que rennten otro 
ftúevó donativo de 678-80 pesetas, 
a c o r d á n d o s e isignifiicarles el ji.gra.d.e-
imiento de la Junta. 
Se resuelven t a m b i é n otros asuntos 
de orden inleri."!- y por l a presiden-
cia se Jevanta í a ses ión . 
El alcalde d i r ig ió tele.gra.mas de 
s a l u t a c i ó n ia los jefes de los batallo-
nes de Vatlemcia y A n d a l u c í a y al 
general Sa.nj ui ' jo. 
POP EOS 11 PER I- ANOS Y 
\ ! r i > A S DE LA GUERRA 
PaiToQüia di' Mortéra. 
Don Venancio Rezanilla, Celedo-
nio San. Migue l , 1; Cesá reo P e ñ a , I ; 
. loaqnín Algorra. I ; Nicanor Cos, 4; 
R a m ó n López, l ; Victor iano Palome-
ra, 1; Vicente López , 3; E l ó y Revilla, 
l ; Casimiro San. S e b a s t i á n , í; Ber-
nardino Váre la , 0,50; Salvador Herre-
ra, l ; Antoino L(»pez, 1; Antonio Pe-
ih-eguera, i ; Fernando Sardos, 1; Ave-
l ino Cos, 1; Affredo Ruiz, l ; Lucas 
Rovilla,, 1; M i l l á n Palomera., l;Ciis-
t i n a Palomera, 1; Constantino Gon-
zález, %: D o n Eustaquio López de Da-
i rasa, 85 pesetas. 
rarrdíi i i la i id Saait&simo Crísío 
Don Manuel Diego, % Paz Gonzá-
lez, 1; Joaquina González, I ; Carmen 
Oul ié r rez , i ; .Pilar Orbe, 1; Piedad Ba-
r r á i s , 1; Pepita López , 1; María . Ló-
pez, 1; Ester Lastra, ' ; Mearía M . de 
Reguera., 1; P a u l i t a V i l l a de Vera, 1; 
Carmen Guitiérrez, 1; A m a l i a Inguan-
zo, I ; Marcelina, .Sáinz, 1; M a r í a del 
Carinen Obeso, 1; F. Forneau,! ; R. 
Sá inz , I ; Dolores Pa,ima de Vel i l la , 1; 
Purif icacióoi 'González, í ; Felisa Die-
go, 1; Consuelo Aldasoro, 1; v iuda de 
Luisi M a r t í n e z , 1; .Muiría. Paz Ocejo, 
l ; Consuelo A v e n d a ñ o , 1; Agapito 
Hernando , 1 ; Di mas Pardo, 1; Car-
men Apezarena, 1; Ivuisa Rodr íguez , 
1; Elisa, Mar t í nez , 1; Avelina, Pa.la.cin, 
!; Fe l i sa Polvorines, 1; E n c a r n a c i ó n 
Arce, I ; Ave l ina P é r e z de Ballesteros, 
1; Francisca. .Sáinz, 1; Manuela Toca, 
1; Avelina Pé rez Alonso, 1; Avelina 
Cay, I ; L u i s in González Gay, 1; Jo-
sefa. Pereda, I ; Dolores R o d r í g u e z , 1; 
Dolores Agui r re ,2; Bernarda .Gonzá-
lez, 2; M a r í a Caste l lón, 1; P i la r Gó-
mez,' 1; 'Milagros Cortines, i ; Aure l i a 
Lastra, tj ¡Dolores C a s t a ñ e d o , 1; Mer-
cedes Victor i íuio , 1; Leandra Postigo, 
Q|10; AdfeMda, P é r e z ,0,50; Anton ia 
S u á r e z , 1; M a n u e l a ' G a i - c í a 0,25; Añi-
l a Casuso, l ; Dolores López ,0,51); Ce-
s á r e a Rojas, 1; Ju l ia Mier , 0,30; Car-
men Polvorines, 1; Caro l ina de l a 
Maza. Is idro La.vín, 1; M a r í a To-
rre, I ; Engraicia Mar ina , í; una per-
sona, cai-itaiti-va, 5j Micaela Mar t í nez , 
0,50; Nativida'd López, 1; JMIar ^ l i -
guel, 1; Angela, iSáiirz, 0,25; Lu i sa G. 
de nnstamante, l ' loi 'entina Egu ía , 
I ; Pilar- Prieto, 1; Alonso, 0,25; p,imo-
na C. de Palacios, i ; Elvira, Ea i r au r i , 
1; Anselmo Real, I ; Guadalupe Casi i 
ÜO, 0,55; Isabel Kelién, f; Petra Ruiz. 
I : Ti-inidad Martmez. i ; T.aura Alon-
so, 1; Josefa Méndez, I ; Joaquina Mo-
r a l de Presmanes ,5; Manuela G. M>a-
i.i-oño, 5; Consuelo Domenge, 1; Ma-
r í a Zor r i l l a , 0,40; Felicitas González , 
0,50; Segundo Corta ivarr ía , 0,40; Rosa 
Monar, J; A l i c i a Torrondegui, i ; uma 
poibre, 0,20; Anastasia F e r n á n d e z , 1; 
M . Serrano, 0,50; Isabel de l a Oueva, 
1; M a r í a Toro, 1; Lu i sa Colongues, 1; 
Luisa lEchazarreta, í ; Elena Set ién, 
'; Antonio (Mazorra, 1; L u i s a Bonet, 
1,50; Juana Bonet, 0,50; M a r í a Monte-
o, 0,50; v i u d a del Río , 1; Af r i ca S. de 
^ueto, 1; M. de l a Pedraja, 1; Z. de 
la Pedraja, i ; E. ,G., 0,25; los n i ñ o s 
P e m i g í n , R a m o n í n , Miariquito, Mar-
celino y Garlitos Blanco, 8; Emi l i a 
' ¡ a n d a r i l l a s , 1; Salvador Cosío, 1; 
rsabe.l Carrera , í; M a r í a del Carmen 
de l a Puente, 1; Maircela González , 1; 
Milagros VaJlíTui, f; Mi lagros Tton-
zález, 1; C. Regato , 1 ; Manuela Sam-
perio, 2; Ajigeles 1* de Blanc, 2; Ma-
x l m i n a de Hoz, 2; Aracel l D i g ó n , 1,25; 
Anton ia S. de Garftmendia, 1; NLcasia 
Ei'>pez, i ; Afiela G u a r d í i d o , l ; M a r í a 
Dalomera, 1; Na t iv idad Palomera., l ; 
VlctoriníL iRevaque, 0,50; M a r í a Can-
tero, 0,25; Ciiriaea Canales, 0,50; Ju l ia 
Mac-Gregor, 1; Juan i t a M a r t e , 1; Ci-
priano Sierra, 0,75; Asumción Alonso, 
i ; Miaría Gastellano, 0,50; J^eonoi' M a r 
t ínez J; M a r t a M a r t í n , i ; Teresa de l a 
Mora. 1; E n c a r n a c i ó n Ruiz, 1; Dolo-
res Vega, 0,50; Consuelo Gómez, 0,50; 
Eeonor- Vicario, 0,25; Juana. Arangu-
ren, 0,0; rrmi, viuda, 1; muí señor-a, 
0,25; M . T., 0,50; L . U . , 1 
POR TELEFONO 
E L VIAJ.E DE BERENiGUER 
M A D R I D , tí.—Xoticias de M á l a g a 
dicen que el al to comisario e m b a r c ó 
anoche, a las once, en el aviso «Gi-
ralda,", marrhando a Alhucemas. 
En aquellas aguas c o n f e r e n c i a r á 
con el a lm inmte de l a escuadra, ge-
ni n a l Aznair. 
ENTREGA D E PRISIONEROS 
M R L I L L A , C.—iHain sido entregados 
al general Cabanellas, en fia posici/.n 
de Tiistutin, u n soldíulo y u n n i ñ o , 
que estaban prisioneros de ios moros 
desde los sucesos de j u l i o . 
A B D - E L - K R I / M E N J í B N I SAID 
M E L I L I J A , G.-^Se sabe que Abd-él-
K r i m recorre Jos te r r i tor ios de La ca-
i)ila, de BenL Said en uinión del jefe 
de dichos tor.ritonios, Kabdar Amar , 
para impedi r que se sometan a. Es-
p a ñ a los cabecillas moros que lo han 
ofrecido. 
POBLADO ATACADO 
M ELI LEA, C.—La pasada noche 
una par t ida de bandoleros a t a c ó u n 
poblado cerca de Agurehal , matando 
a, un ocupante. 
Se l levaron una vaca, u n mulo y 
(los becenros. 
•BOMiBARiDEOS AEREOS 
TETUAN, G.-.EI hoibbardeo al la.r-
go de l a costa se extiende frente al 
P e ñ ó n de Vélez, constituyendo un 
g ran éxito para l a avdación. 
Ayer se elevó una escuadril la de 
Diez aviones,, que b o m b a r d e ó l a costa 
vecina a l P e ñ ó n , en vis ta de l a per-
sistencia del fuego de l a a r t i l l e r í a 
enemiga. 
El á p a r a t o deJ jefe de l a escuadri-
l l a l levaba como observador y hom-
ar deador ft¿ comandante s eño r Ay-
inair, jefe del a e r ó d r o m o . 
L a a c c i ó n r ev i s t ió ext raordinar ia 
dil i icuitad par l a distancia a recorrer 
y l a naturaleza del terreno, en el 
que no se p o d í a a terr izar en caso ñ 
a v e r í a de los aparatos. 
A lo largo de l a costa no cesaron 
de navegar, mientras d u r ó l a opera-
ción, dos buques de guerra. 
L a o p e r a c i ó n d u r ó tres horas'. 
Tres de los aparatos de l a escuia-
d r i l l a se v ie ron obligados a regresar 
al punto de par t ida por a v e r í a s . 
E l resto b o m b a r d e ó los poblados 
de Tamesund, frente a l P e ñ ó n de la 
Gomera y Emeznuu 
Los baJutantes de los poblados no 
esperaban a los apa/ratos, pues es es-
ta l a p r imera vez que operan en ese, 
te r r i tor io , reoibiendo por esto gran 
sorpresa. 
Las explosiones causaban violentos 
incendios y Los apa/ratos regresa r w i 
s in (novedad. 
Eos observadores obtuvieron inle-
r o s a i d í s i m a s fo tog ra f í a s . 
Mient ras se verif icaba esta opera-
cdón totros aparatos volaron sobre 
var ios poblados, en eomblnacion con 
fuerzas del a e r ó d r o m o de Laracbe. 
b ó m b a r d e a n d o a ios rebeldes. 
COMiUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 6.—En el minis ter io de 
la G u e i m l i a n facil i tado esta noche 
el siguiiente comunicado o f i c i a l : 
« S e g ú n pa r t i c ipa el general encar-
gado del despacho a las 20,10 de boy 
desde T e t u á n , no l i a ocurr ido nove-
dad en los te r r i tor ios de Ceuta, Te-
t u á n y Larache. 
E n M e l i l l a ha ocupado- l a brigada, 
Bugarda in l a pos ic ión de Chemona, 
con escasa resistencia. 
iLa columna idel general Caíiamie-
llas sa l ió de Kandussi para ocupar 
Laairi-en-Tuya, estableciendo a poca 
dis tanciau n a pos ic ión . 
E l repliegue se veaafLcó s in nove-
dad. 
L A OPERACION D E HOY 
Nuestro, corresponsal en M e l i l l a 
nos remite el siguiente te legrama 
dando cuenta de l a o p e r a c i ó n de boy, 
en l a que han tomado parte los bata-
llones de A n d a l u c í a y Valenc ia : 
«Meli l la , G, 19,50 {Urgente).—De ma-
drugada sa l i ó de Kun t i s l a columna, 
mandada por el coronel G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , l levando en vanguardia 
a Jos batallones de NavarTa, Anda lu -
c í a y Valencia.. 
A l frente de é s t a i b a el teniente co-
ronel scfñor Ordóñez . 
L a co lumna o c u p ó l a pos ic ión de 
Cheniona, l legando los batailones de 
Valencia y A n d a l u c í a a l a l oma iz-
quierda de Monte Mauro . 
E n l a r e t i r ada fué ligeramente hos-
t i l izada i a columna por el enemigo.— 
E l co r r e sponsa l . » 
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L. B a r r i o y 0.a—Mosaieoa y azu le jo^ 
Estufa do l e ñ a MAR Y, 76 pesetas, 
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NOVILLOS EN MADRID 
D E B U T A 5 H M H E 5 
M A D R I D , G.—Esta tarde se h a ce-
lebrado una novillaida. 
Barajas, en ol pr imero, fué empi-
lonado y r e s u l t ó ileso. 
Hizo una buena faena, para tres 
pinchazos y inedia estocada despren-
dida. 
E n el tercero muletea brevemente 
y d e s p u é s de tres pinchazos t e r m i n ó 
-on media estocada desprendida. 
E n el quinto, faena a r t í s t i c a , tres 
pinchazos y media estocada. 
E l debutante Eleazar Sananes estu-
vo m u y bien en el p r imero , a l que 
m a t ó de una estocada corta. 
E n e l cuarto, faena breve y; esto-
cada atravesada. 
E n el sexto muletea bien, pa ra me-
d ia estocada tendida, dos pinchazos, 
otros dos malos v u n sartenazo. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
M FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Gspecialisíai en Es tómago , : H í g a d o é 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Conaulta: de 11 5 1 y 'de 9 S 6i 
PESO, 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
D R . 0 R T 1 Z V I L L O T A 
Enfermedádes del corazón y pulmoneli 
Gonsnlta d i a r i a de 12 a 1 y m e d i í ú 
WEIJASCO. BÍ S E G U N D O 
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EL PUEBLO CARTABRO 
DIARIO GRAFICO DI LA MAÑáSi 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
E N LA PENINSULA: 
Trimestre • Ptas. 6 
Semestre — Í9. 
Año — £4 
EN E L EXTRANJERO: 
Trimestre Pt ts . 15 
Semestre — 80 
Año — 60 
PAGO ADELANTADO 
AÑO I X . - P A G I N A 4. E L . R U E B L O C A N T A B R O — " D « ' u DE 13}, 7 DE ABRlu 
S o b r e e l a l c a l d e m o d e l o . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l v a l l e d e 
V n grupo de conoojale?, eidictoB ni sello parsonal qme le ©irviera de pla^ 
sejlor iMirones, dice que no e i u i i m 
tpa cxa.geiviidos Los elogios que "La 
AtiaLaya» Le atr ibuye. K- aatuSaJ qué 
lo digan. . . , auiMpie par deutro se 
nmeiifm de risa, conio la mayor par-
te de los vecinos del valle. 
Reconocen qne no todas los veci-
nos s impat izan con él. En este pl in-
to estamos f»» Qicuerdo. Pero no os 
que le falte sollámente la. una.ninii-
•dad absoluta, como indican los reft;-
midos seficres; es que-en el vialle. de 
P i é l a g o s ocurre lo que en todos [ios 
Ayiinta.luientos en que impera el oa-
ciqmramo con su ó ó i ú bcóstumdjíaida 
de laanenazas, exigencias e Imposicio 
ñ a s : que se ganan muchos votos, 
pero no muebos cosmonos. 
LO-S ad idos d d siTior Mirnnos pü*-
á m disti 'ibuírsk; en tros dasos: Áh 
JIMIOS 16 SO-n poir g r a t i t ud : con ia" 
Vuira. do La anlor idad so pueden na-
cor tantos favores... Mudias por mie-
do: que aiquollia. v a r a • que se torc ió 
una, vez a favor puodf toi5cer'Se otra 
vez en canira. Y muchos por disci-
plina de p ' i i i i d o . a.uii<pie con la re-
pugnanda natura l do los que recucr-
(fcain su... «(iiiron.íei. uonda pdlít.ica». 
Hay que liacer j u s t i d a a l:>;; conscr-
yadoros del vallo de P ié lagos . Mu-
ebos de ellos son porsoina.s digm'si-
nuis que sopartan. el aljrazo del ee-
ftoír -Miironos por i l iscipl ina. poro con 
ropugi iauria . V os quo ose abrazo 
tiene . prccodonlos bisb'iricos: asi 
abrazi'i iíügüih día. a lia bandora man-
rista; as í a b r a z ó Judas a su M u s -
t ro . N 
pín otro tiempo tnvp el señor M i r o -
nes lainigOS leales y dosi iilerosa.dos. 
onc le a,com.|«i,ña,ba.n en sus audau-
zais caballerescas en .servido ( i d 
Idgíd.- Entonces era, iinau'rista el se-
ñor Mirones." 
Los amigos de boy le defenderá.i! 
mientras le veaii^ erieu-mbraidi.: eu.ui-
• oaiiía dP iSns ma.nos la. temida, va-
ra.. Guando tíjO 'tengan a.utori.da.d sus 
.inicieizas. ihi sais promesas, ¡qué va-
r i n tan grande v a a notar el sefeu 
Miirones! 
Vaiinos ;ú asunto pr inc ipa l ; a la 
crie ac ión de La escuela de niñais re 
¡Zurita, que ha servido de f t tndámen-
to al s eño r Müroñes para el bombo 
de <(|,a, . \ t . i l a \ a » . 
Digimos en él a.rtículo aiileri.or 
que la d o n a c i ó n de los odit idos es-
cinda, y casa-biibitaeinn. fué un ra.s-
CÍQ generoso -'de idon ¡Jjtiari ¡JjbSé de 
la, r o l i u a , y que esta, donadt'm no 
se hizo por los trabajas del cacique, 
sino contra, todos tos olisitáeulos 
ainontonados par él. En' esta infór-
uiaici;!)!) miofa ratificamios, i.bolrqiíe to-
noimos confianza abs l ' u t a en las per 
SI.'KIS que nos b a n ifoianado. 
iLos amibos del sfeñor Mirones d i -
cen que « la escuela pe i rmanec ía co-
irrada. y a s í s e g u i r í a «i el iseñor M i -
rones no bubiora puesto remedio» . 
Nos sorprende qué una afirn: i d n n 
t a n alejada de La verdad vaya auto-
rizada p o r firmas t an respetable^ 
L a escuela de Jiiñíis de Zur i ta , sós-
l en ida par los s e ñ a r e s de Colina lias 
ta quo se conv i r t ió en nacional, no 
ha estado cerrada un sido d í a ; y a ú n 
boy s e g u i r í a abierta, aunque no bu-
biora pasado a l p/esupuesto del Ep-
tado. 
Al Munic ip io de P i é l a g o s se le Jii-
zo esta oferta, no ¡poff" inicuiticñi, del 
s eño r Mirones, sino por i m p u l s ó ge-
neroso y e s p o n t á n e o del s eño r .( ' ipl i-
,na. Otro alcalde cuaiquiora, imbíeníl 
acogido la i n i c i a t i v a con. m u e s ú r a s 
«le alborozo y gnatitodi EÍ s e ñ a r M i -
rones l a recibió con dudas, reservas 
j condiciones que no c o n d u c í a n . a 
mejora.r l a obra, n i a á d e í a n t a r La 
empresa, sino a •modificarla con su 
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tafornia. para, agrandar su ansignifl-
c;i nte píM'sonaIidád. 
J'.,i ¿tífliote* Mirones, en ffeiíresenta-
ción del Mnniciinio, bizo gestiones 
para conseguir l a in t e rvenc ión del 
tfistadb; 'Pero s i no hubiera estado él 
en la Alcaldía,, se hubiera consegui-
do lo niisino con otro alcalde cual-
quiera en l a m i t a d de t iempo; es de-
unos dos a ñ o s antes. 
Renunciamos a consignar otros 
mucib-os datos que tenemos en car-
tera. .Basta con estos para dejar bien 
Aquilatada cual iwé l a i n t e n c i ó n del 
señor Mirones en este asunto y cuá l 
l a del señoa- C o l i n a 
A vcuaiquieca 'se le o c u r r i r á que 
antes do 'procu^a.rse este bombo i m -
precode.ute y grotesco, deb ió el señor 
•'i.ronos .rendiiir t r ibuto a l a gonerosii-
da,d del s e ñ a r Colina, que no des-
faUecló ante los o l tó táculos amonto-
OAdiQS | or la. ingra t i tud , j i i se r i n d i . i 
firente a las insinuaciones m a l é v o l a s 
y condiidoiies r i d í c u l a s que recorda-
ban las graciosas desconfia.n/.as d d 
t ío M e r l í n , donosanifenite retnatado 
por l 'eieda. 
,.V <ld .MOprestito? Guando las fuer 
|as vivas Miel valle fueron a rogar a 
aquel •señor cpie ,se h ic iera cargo de 
ta Alcaldía., respoindió éste que él i i -
m á s en fundar ía , su bandera maurista 
que en el Ayuntan danto y fuera de 
d baria siempre honor a sus convic-
Ciones; y que moir i r ía esclavo de sus 
¡.(iéalés. Esta hérinnosa respuesta fué 
apbaudida por t i r ios y troyanos. E l 
s eño r Mia-ones fué a l a A l c a l d í a con 
el ajda.uso u n á n i m o del pueblo, que 
creyó* en la, sinceridad de aquella so-
lein.ue iwrotesta. Cuando ee profpuso 
d (unpn'si ¡(o. todos acudieron por-
que vieron en él 1.a única, manera de 
Salvar la situacinn 'municipal . El se-
ño r Mirones quiso aprovechar la oca-
Siofi para, lab.rairso un éxito personal 
y aeudii) á los p-riinates del partido 
maurista ipaca, quo colabívraran on el 
emprés t i l o . A a-uegos de diebo señor , 
•orn-poiid ' ieron (bindole una mues-
t ra de La cfuifiainza. que cu él teniai i 
puesta como alcalde maur is ta . Sabe 
muy bien todo Ptiélagos tos nombres 
do prestigiosos maurisfas del valle y 
de fuera del valle que f iguran en las 
listas del e m p r é s t i t o . 
Esto pasó ha.ee cuatro - años . E.n-
•nnces, rendimos, ora •Tiia.nrista él 
súrtior Mirones. Pero las cosas han 
variado ennrinomenle desde enton-
ces. 'Celebraría .mos mucho que nos 
ci taran u n a muest ra reciente de la 
confianza papulair algo parecida a 
aonelfa. 
E l s e ñ o r Mir-oncs iba colocado en 
l a ' fachada d d Ayu i i í an i i e ido una 
olaca del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
H a iiecho m á s : pues por su i u i d a t i v a 
-e ha consagrado todo el valle solem-
nemente al Diiviaio iCorazón. NOS COjy'l 
idacemos en reconocerlo con nobleza 
o imparc ia l idad , t r i b u t á n d o l e poi 
ello aiuestro aplauso. Nada d i j imor 
do oslo en el a r t í c u l o anterior, por-
que .sólo t r a t ába i inos de reduci r a su 
justo valor los datos que en la» roí; 
glories de «La A t a l a y a » se consigna-
ban expresamente. 
Que un alcalde vaya, de pueblo en 
pueblo (soltando Vis'cutrsr.s par.a ex 
idicar áJ pueblo sus gestiones, no e-
cosa, d igna de sor toma.da a broma. 
Pero sabe tuda el vallo quo las confe 
rendas del s eño r Mir.aies tío fueror 
precisamente u n alarde de modestia 
y de sincerjdad. De desear s e r í a qur 
todos los alcaldes se pusieiran en con-
tacto' cooi sus adminis t rados; pero no 
que se s i rvan de l a autoridad parr 
pr.íion.ver discr.rdias. encumbrar '\sv 
jjersonalidaid y desahogar sus apa-
sionamientos. 
e n c a m p a ñ a . 
L a í e l a d e P e n é l o p e . 
No vemos por parte a lguna el fin po, en u n lerneno poco moai tañoso 
de (s-ta i •-.-ciaqiuiis'a do nuestra zona 
de Protectorado. U i r í a s e que un ene-
migo malo tiene voz y voto on todos 
los Consejas de ni inis t ras y puedo 
convencer can aquélla, a las con -
ienxs y con és te decidir sus desla-
vorables opinianeis para lo que i es-
]>ec.ta é l avance tantais veces comen-
zadio y tantas otras vuelto a (b j ^ i ' -
Poco a papo vaimas tejiendo la te-
la, envolvlonite SibiiMé han de caer 
nuestros oneanigas para destejerl,» 
¿ p e n a s és tos l i an entrado en el la-
/..-. I )esdidnida,nii-iitA', I'>|KIña, no tie-
no enmienda. 
Ma,s de 30.000 hombres bien pro-
vistos de toda clase de material de 
giienra modienul — a.rni.'irail.-ulerífi.s. 
oañonos , aeroplanos, carros de asal-
donde padian maniabrar todas l a 
armas. ¿ S e a l c a n z ó el fin idcadi 
por el alto mande? ¡Quién lo duda: 
Pero no por ello padeanes decir qm 
t a l fin canstituye u n buen ó Míe, to 
da vez que eil ava.nne fué insignifi 
•cante. 
: Con ese mater ia l y ese n ú n i e r o d 
honiibres pudo báibiedse hecho ui 
avance de m á s prrifundidad qu¡e no-
hubiera llevado proxito al ñ u de h 
reoonquista y hasta a conseguir h 
l ibe r t ad de los cautivos. 
Ocuipá.bamcis é p esa operac ión ui 
í r e n t e $e • idi-eelorho kHóiretrcVi, o 
sean desde K a l - K u l hasta l a llanu-
r a de Sf psa. I.as posiciones a ocu-
|>ar r-la.ba.ih marcadas, ¿cilicio si in-
pre, do antemano: Saien, Tincharct , 
no d e b í a haberla toni(lo si, m á s pre-
visones y nuás estrategas, las hubié-
ramos tomado en i a ope rac ión d d 
0 de enero. Pues bien; en las cinco 
primeras posiciones citadas, no di-
mos un paso m á s de las vanguar-
dias r i feñas . ¿ N o clama esto a lo? 
manes de N a p o l e ó n ? ¿ E s esto recon-
quistar el terreno perdido? 
Si el d í a ese de enero que he-
mos citado nos h u b i é s e m o s apodera-
do de lo que hemas cogido ahora, 
los moros no h a b r í a n podido hacer 
all í sus l í n e a s atrinchioradas y nos 
hubidamos abarrado las bajas que 
tuvimos. 
L í b r e n o s ol S e ñ o r de cneernos es-
trategas, n i siquiera de c a f é ; ' pero 
tenemos pa ra nasatros que el real i -
zar los avances, de tarde en larde y 
en el sentido de profundidad, es uno 
de los mayores males que nos acae-
cen, y a que damos t iempo a los har-
queñcis para que se concentren y 
preparen como m á s les convenga. 
A d e m á s no se les castiga. Truena 
01 c a ñ ó n , s iembran motraJla, los ae-
roplanos, , funcionan locamente las 
ametralladoras y elleis disparan so-
bre nasatros unos minutos, h a d ó n -
dcauas todas Xas. bajas que pueden, 
huyendo a c o n t i n u a c i ó n . E l c a ñ ó n 
sigíUie tronando, los aeroplanos sem-
brando metralla, y las ametrallado-
ras fundonando loejimiente, peYo sin 
hacer polvo a i eneanigo en su huida. 
Nos conformamos con tomar Las po-
dduMiiCS que oeuipaban • y hacerlas 
cnnslar cu el parte oficial. . . . ¡Con lo 
fáciil que nos sería, avianzar, avan-
zar sobre olios, avanzar siempre...! 
¿Qué en|en.i¡gM majlói toind.rá voz y 
voto cu las rnuiiMiuios do los Conse-
jeros 'de la Corona? ¿Será Francia.? 
¿ s i,-i Ingla terra? ¿ S e r á I ta l ia? ¿Se-
ra IVr tuga l? ¿ S e r á la, Repúb l i ca de 
Andorra? ¡Cielos, qué sospecha I 
Evidcntemainte será Andorra , que no 
es ta rá conftxtmc con qué la cueotióh 
de T á n g e r se decida a nue tro favor 
si quií-daim .• bi n ante el mundo.,. 
¿Cuán ' .os k i l i ' n n'ii e.-, IM O sapara.n 
de A.\dir y de Sidi-Dris? ¡No impor-
ta! Por toda,-- | arios se v a a liorna 
con tail df? caminar s;,on^]¡íe... Y, 
oosqtros, aiiínáüie ^Vaac^aiuy? Ai-iule 
pasos a l raóS, es evidenl,:- que s j u i -
lliÓS •'\';'.,-:/a indo... 
JUAN f>E LOS C A S T I L L I - J O S . 
Ihiga,rdain, a i u i i de l!í?,?. . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
to -lemaiu.-'S.. parte e41 • la- • e -peradón • Tisin.gar. Tórrela. . Sbueh-Sba, e Ic'.i-
die! d ía 11. Tuve lugar la ©j í ración, neu. posiciones dciMle el enemigo te-
i ' iv | ,ararda d.--.le hata'a inud io lb:'.m-'nía, su l í n e a iná,s avanzarla y donde 
E l R e ? a l m u e r z a e n l a 
G r a n P e n a . 
AUDIENCIAS 
MADRID, 6.—Fsta m a ñ a n a rác ib ió el 
Rey en audiencia al Obispo argentino 
m o n s e ñ o r De Andrea, al Obispo de Cuen-
ca y a los ex rainistros s eño r López Mu-
ñí z y Arias de Miranda. 
A ALMORZAR 
A m e d i o d í a sal ió el Rey do Palacio, d i -
r i - i é a d o s e a la Gran Peña , donde al-
morzó. 
P E L A Y O O U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanafe, 10.—Teléfono 6-56. 
M i e n t r a s ^ w o n n j w 
i H I i , t i e n e u s t e d q u e í i a c e r i n 
a r t í c u l o s o b r e e s o ! 
Especialista en enfermedades de 1« 
Ael y v í a s ur inar ias , inyecciones In 
ravenosas del 606 y del 914 (Neosal 
/ a r s á n ) , ú l t i m o invento de E h r l i c h . 
Consulta todos los d í a s l abo rah le» 
le once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
GARGANÍTAI, N A R I Z Y OIDOS 
de 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.° 
Carlos Rodríguez Cabello 
Consulta de once a doce y media 
excepto d í a s festivo*).—Sananorio d« 
Vfadrazc»-, 
a ras 
A toda persona que se interese por 
la adqu i s i c ión en forma m u y cómo-
da y en condiciones m u y especiales 
de u n buen piano a u t o m á t i c o , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
t e n d r á todo g é n e r o de informes. 
Maniiel Vellido, ^mós $e Escalante, I 
Lindáis lectcras: no pjirtséis quiq 
os liabiLe de los chistes del conde del 
Vallo dio. SuicbLI, actualmente alcal-
dje de Madridi , no. No quiero q u é 
t rayendo a mis cuar t i l las sus ocu-
rrencias pueda, ac.aiTearme un se r ió 
disgusto con la pr imara autoridad 
niunieiiii'iail de l a v i l h i y coirte. Tiem-
yo t e n d r é de comibatir &us, e r roro», 
si los tiene, o de aplaudi r sus éxi-
tos, isi los alcanza. 
¡Dje lo qpie he do hacier menc ión , 
raienit.ra,» furato uini ciga.rro, es de 
uno de los aspectos m á s pinloresco~ 
de La vi.d<a ]>eniodi.9tica, es decir, de 
una de las facietas m á s salienteis de 
l a ges t i ón dol poi-iodiista. 
Los qi1^ ejerciemaS con m á s o me-
nots acierto l a p ro fes ión del perlc-
dismo, • sufrimas con ha r t a frecuen-
' i r , la insoiSiteniible mriLeslia, de cier-
tos «peilmazois». No creo que dc,l)c> 
r e t i r a r osla úl t ima, palabra, puíestio 
que, si ahora pareoe algo <ahira)), a l 
final do m i a r t í c u l o espero qne sea 
iP una hlnniliirii casi i-xa>gerada. 
Sí, lectoras y lectores: sobre el 
pobre ]>eri&dista cae una legión de 
«pelmazos» quio con frecuencia col-
nj i n su paciiencaa y provocan su 
ma l hnmior. 
Coimo es na tu ra l y liuma.no, sobre 
todo humano, el periodista tiene su 
•jumigois y hasta sus amibas. Pues 
bien; entre Jos pr imeros hay un ere-
ciido n ú m e r o de sujetos que un d ía 
,r o t ro d ía , u n a noche y o t r a noche,' 
l e acosan con sus mcilostas objeccio-
nes. 
No pasa fecba, algumi. sin que ha-
\|a ai'igún «.| c-hiKi.zo»—heihicis queda-
('•^ en qiuie esta, es l a pailabra—que, 
s in reparar t a l vez en el enojo que 
en moot/ros provocan c ie r t a» obser-
i n e s ^acorral ie», no» «cer-
que" con sus ideas y nos proponga 
aiuchas veces hacer... el r id ícu lo . 
Hay |orson,a,s qv. ' si jier A o |ior 
B, o pfpr J O' ¡un' Z so ontera,ii de 
tpuc UiStlGid, |,K-r cj..''iiiipb>, 6fi pcricdl?-
t a acuden, «cor ren» , «vaielaii)) hacia 
doaefie puicida.n (.nconitrnidc y, una 
\TZ anitf; su «efigie», le projionen 
que escriba, usted vm art ícuilo sobre 
les imoitozoaríos y sobre las ta.lófi-
1/3)9, es diccir, sobro cualquier casa 
mrás i rcijua do u n gabinete á é l l i s to 
pía XatiUi ail quo de las columnas de 
u n i>eriódlco. 
'. coniiO is . . . Natni-aJ. usted oye, 
calla y . . . n o hace veaso. 
¿Quo usted lia. terminado su laboi 
cidi di a n a en l a reduucción del perió-
dico y «se l a r g a » a, dar un pa^eo 
pi t ra ver las chicas guapas? 
¡ Z á s ! No t a r d a r á en ((caerle enci-
ma" u n «amiigo de ocasión» que ya 
se en ica rga rá de atoa-niontar su ce-
rebro coa el bosquejo de sus ideas 
0 in ic ia t ivas para que usted las. úi 
a l a publ ic idad. 
iioniilinc!—nie d i jo estos d í a s 
a t r á s uno de esos "pelmazos».—Voy 
a decirle a usted una cosa, que me 
ha ocurr ido a q u í en Madr id , una 
cosa digna, de novela por entregas, 
u|na cc/.>a que debe ulsted publicar 
1 o el | • -.riócioo. 
—'Usted d i r á , querido Cipriano—le 
dije—; soy todo oídos . 
Y el aimigo Ciijiriano, m á s serio 
que u n macero, me v ino a decir que 
n. a.ntiigna criadla, m h a b í a ((esfu-
mado» en c o m p a ñ í a de u n p á p i r o 
de 25 pesetas que él guardaba en el 
bolsil lo izquiierdo do su bata... 
jQué cosa m á s extraordinar ia , 
¿verdad!, lectores? • ¡Qué cosa m á s 
((sugestiva» y «rara})! 
Y como Cipr iano bay muebos que 
creen qiu/e eil ileriidiiisla déla; tomar 
en serio las sandloccis quo le cuen-
tan . 
Mas no di gamos nada de los ex-
ibicioiiiistas que se ñ a s «cuelgan» 
del liórñibro. Estas son verdaxlera,-
n í en t e temibleis. 
—CaramJja, tiienos- que hacerme 
' a ' te ' ;| \v» a, mí—nue dec ía uno 
de1 esos ultraíistiais un: il'enudos, uno 
dio esos nortes pi-eisuntuicsas y cas^ 
qnivanoa que merodean por el Ate-
oieo—. 
—Pero repara que... -
• —N'íula.. nada de re¡),a.re<s: tienes 
que hacerme u n a ((interview». ¿ N o , 
a hiciste a, Galdcs y a, l a X i r g u , a 
Puga y a Ims Qninitero. a Lorc to y 
I>ara n 
a l f rai le^vLador? Puos i g ^ 
puodics hacer a mí . 
—Bien, te la /<arc—dije 
callase do pranuneiar nií'is «9 
das»—, te l a h a r é , sí; ]mo 
mees de mot ivo promotor, W * 
brar é en and o t e arroj es poj ei 
'duicío o te rocín yns Loganés ^ l 
l a b r a ]-'> 
Tipos como los bosquejados 
dan alrededior del p e r i o d i ^ 
los q¡u.o, en l a ter tul ia o en 
seo, le obl igan a uno a, pea-maJI 
silencioso para evitar que « a r i j | 
a l o ído aquello de: 
¡Ah, tiene usted que hacer 
t í cn lo soibre eso! 
LA N I E V E 
ar. 
P A S O F R f l H e o 
(.orno anunciani io« oportini-,,»^, 
1̂ ^ u i s i t o <''d.v San l ' o d r o S l 
mei-al y f x i b a ñ a s de Viitus « J l 
interceptado en los kilómetro^ 1 •'i r 
de la carretera, de Pcfias l ^ r / ' 
Selaya, por causa, de las nieves W 
m a y a r í a de los veainos deli 
v i l l a al pr inc ip io citada caropfei 1 k 
bierlxa y "piornos para sus ' l¿any ' j 
y en vista, de esto y de que el tráM : 
m no se regularizaba, coa la xml 
Cía debula- pues los pn„lfts ^ 
ros bubieran tenido trabajo 3 
biiiati-o o seis d í a s ,.| tiia ,{ sajú 
una, cuadrilla, de treinta hm\m 
todos ellos gaiiadoros v vecinos^ 
San IVdro del P.oinefa.l, liaciemió 
paso en seguida., por l , , nial desde 
ayer quedó el p-o-o frailen para toda 
clase de veb ícu los parii la. firovíncia 
do IJui-gos por la, ca rretera antes ly. 
tada. 
Se espejean e.n SMH Pedro varios 
carros con hierlia, y paia, que aliw-i' 
r á n la, s i t uac i íd i . relativarnonte apu-
rada, en que se eiiiaie.iit.ran porta' 
'"alta de pinnso para su gallado mu-
olios la,Ura.dores. 
Por el j iuerto de L i s Estacas ife 
Trueha, kiluinet ros al :'.í) ilo la a-
vrelera. de Vi 1 lasa ote a. lyilraiuliaí 
mestas, signe el ir/insito bilcrniiiipi-, 
do por la,s nieves. Iralvijando an 
descanso en el espaleo de las mismá^ 
vairi(!s peones ca.mine.ivs. 
L . B a r r i o y C - Bañera»—M. NúñM,J 
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Hallazgo de un cuadro de 
Leonardo de Vinel, 
Acaba, de ser eiien,alrada en llnn-
gr ía un cuadro de Leonardo de Vin-
ci . que se creía penüdo de mucha, 
tlomipo . a t r á s . S . ^ í u paivee. se tra-
ta de una de la,s obras más úttpt* 
tantes dei niiaestro. 
E l en adro per! -icvía ÍI la tomm, 
Kstberbazy. l í s t a l a -iianlado efl 
una, de las casis de eauipo de didiíj 
familia-
l ín día.. c(oi na livn <^ ^ mK™ 
de. uno de los e: i:d. - de F/stlicrliaz). 
se regalaron varios ( lijetos a U * 
vidumbre. bno de les áu l i cos 
d i ^ m d l . i ó en tal concepto 
cajones cen l ib re - . N'- « o c W ^ \ 
abrirles, y al calo d • varios 
enconitrñ en une d" elle? cl f;1'l!'. 
tesoro de los Kistberbazy, os deci > 
la tela ineoni | aruMe del pintor i 
lia no. 
Inmedi^ t amonte din paj'tc U<M?| 
llazgo al Museo de Budap-'- W 
conoició el valor del eiKiidro. 1" 
t i t n y ó a la lamil la !• stberbazy. > -
antiguos amos. , 
Viven boy todavía dos CL _ 
de Estherbaxy. que son, por ^ 
g u í e n t e , las propietarias (le » ^ 
l-eimcsa. Su sit,!V"d('.!i J ^ 
ipermite conservar la i>1'ccia ^ l a . 
tura , v iéndose nb!ligadas a, ve ^ ^ 
El precio m í n i m o fljaidif* 68 ^ 
n / l l ó n .de (y foiv.-J iiim?aniA ^ 
a l cambio actual, asciende i ^ 
«ocho m i l peseta,s". 1.a ven ta -
rá en segnid.a. ^ 
A s o c i a c i ó n d e In ( l I I í l i I , o5 
1M PORTAN IJ-
• Se smplica a t cúos . ¡ ^ joS esl«' 
quo aún no Ini.van r e c i l n í M ) ¿ 0 « 
dos de .anentas facilite'";, f s0^á 
recogerlas por el donined'o ^ dl) 
Reurdios . 2. ]ir inicro. 01 í 
a-, lerar su reparte, para I ^ jpV 
vocar a l a conl imnioon ^ T0-
TA GENERAL con la " ' « ' . -
dez posible, j ior requer i rá ' ^^ por 
tris de gran trascendeiKi'' eS-
ol bien general, vi.cne es'" 
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W C E E L A l l B I T R O 
V - : Le leído Ui aclan.-
¿'"Vi V i M t á a Ui il «Sie.iiiprt: Ade-
f^O . |'() reí i dado ¡KM- i a. Prensa 
¡,,,1 del on-cuentro « l l a c i n g -
|(CD 0l') v. sicjn.|ire Adelanto» y to-
t C r S t o y |XM|'lc,io. 
•• , :,tL'V en mis cabales o 
„ del «Sieaui|xre Adelanté) 
ie referirse a l particto j i d ^ d ü -
¿ 2 d"' i'l.riií do 1022. Por-
¡íiW'' v0'r(iad. yo Qii ese día. no ex-, 
f,' nadie deil ca^apo; n i me ro-
• '•- caseta al t iempo de liaoerlo 
Étal irSieniiipre Adela lí-ala 
Y ^ r i l d ó r i m& desccinozco por 
¡¿LA bajo es<- aspecto do .dieran 
ron ol fteniildanitje (kis-encajado 
1 '^.a se l»a.iil.a un « taroucao» 
Ki£ de' an p-obre chico qu • lia 
K alieai* ,sir eoiRk-pta, ¡Pe; -
^ scíllorosl siem] irüid&l a nt.i&i; i.s. 
''•"' c.4 paso veo l a inmodiala sns-
Scíto died ;M" ' vMme el coco., poi 
f S osla Uns Ajlvarcz», por sel 
nniche m á s efecto- para, at •• 
v W » a. v. r si logro recordar ' l< 
tnihm *n1aM> d í a : . 
a-lizaba. ol maU-li con Uxh 
.iuiJida.íl, a-uncpio ol primer g.̂ a. 
m¿A por el ".Siomip.ro Ad; .'tuulii 
(Sseg^ldo jior una. poluta, con 
m desde f"'01'̂  ,l101 l,:i''ri|i'0 i'01" sl 
B £ o dnivclia y recogida por su: 
Lpañeres, cuando los • jugado ve 
' ' vis|.i,s estaban parados por cree-. 
' j ^ ía sitio (.loteiiiidia . y a el j u e 
STljjgraiKln de este mudo, el tanto 
;¡e yo, obrando con. arreglo a m 
,vyii.|i('ia, di por vál ido; e,-.t¡iná.ndo 
esta maiu-ra b is Jugadores de 
Rucüig», paesli> ano i dngnmi pro 
tygtQ me liicioron, daníTo con olio 
niuesii e do su doporüvi., me 
Guarnió lleviirí.inu-s unos veint ic i iv 
HUBOitos de jm'go (esta.iido ganan 
| el ((Siempre Admlaiiie» por 2-1) 
iiitontar reeoírer un Palón con |; 
dentro del á r e a de goal de 
:o Aidielaiiitio»; ol. d.ola.n(t1or( 
ilro raciiiigiiista. fué cargado vio 
Mr'.\ |MV dos jugadorns con 
nrm, uno de los cuales Ir nn , / 
W iklrús. Cmi igné con p/mally I 
!la. y este castigo se llovó a ote* 
sin eil í i n i o r «asíH'tibro» ni ¡ni 
íta de les jugad o ros; y cuando é; 
,se convirtió en goal, fué ciiaud 
mbdio derocba d.e.l -Sleniipi c» en 
í" • protestar a gritos, animand 
ai.; caiiii|i;iñciro.si a. reí ira.r.--e di 
Mijio. lñ ]]•:•., 1̂ ,,, ji.lrneion • pi 
K". anioiiestmídolo y miinuiztiiid' 
m llil, P.X.|>lV(-:.-.M "íli Ín,SÍ;vií.;|, (].. 
en su actitud; p.-ro ni le 11. 
a cxpu.ls'iir ni le conmniqné qn. 
P vez i'Piimid.ado ol jnogo. le e> 
«saría. Bsfo. por su iric-em-j;,. <-
oieiile sólo: jorque si vo bnb'o 
prMo -•vi'.iilsarle ¿ba.lVfa, d • , 
«ir a que empezara ol [uogo? 
in el os.ribi d-.i «stnii .pro,, . ei 
¿ n o es 
W "o se rao echa a. mí ¡a cnlp 
« rdirada,: le car.-an con , !! 
lugadí.r del reserva, que les r r 
^•que se fuora.n... Humo rs st 
.ellce hay q,, • ba-er nna o-
^ de sn ¡ntr-.rior 
11:1 ,;"'- ciunai. .-, 
E ^ 1 ' ! . ^ 1 / ; ' r11- '•-•mnañero 
déreehi 
p .;;II- do lo 
dt n!,;- del ((Siempre Adelanto.., dig-
n í s i m o caballero que se me l i a acer-
cado p i r a teslimonianraie su protes-
t a e i u d i g u a d ó n ' pe r lo sucedido, 
cond( na.ndo y reprobando abieria 
niei i i , ' la ac t i tod t an poco daportlvía 
día q;ii¡,n:;n.i, ba.biondo comotido una 
fal ta como esta, quieren,, esc-mlándo-
se en ol falseamiiento do los he-dios 
aminorar sus consecuencias. 
L U I S ALVÁREZ. » * * 
D R C B Í O S NOSOTROS 
Ilomcis jmblicado boy y no ayer 
este a r t í on lo de Lu i s Ailvarez, com-
teistíuiión a. otro del "Siompro Ado-
i'):iTyio», por él exci to de orlgíi iaJ 
que, on nuestro i r á m e r o anterior, 
tuvimos. Todos cordormeia, 
eso? A. o t ra cosa,. 
I.a. pa lómica sostenida d e b í a liaJ>ei 
sido evitada, por el 1 « S i e m p r e Ade-
lante»,. Einpezáiba culpando a los cro-
Mi?if,a.s d é no ser. .verdeéis, y de spués 
de leerse a las dos partes," nadie sa 
lie q u i é n tiene razón . Noisotros esti-
ma.nn .s qm» bí tuvimos desde el prin-
cipio. D i j i n u s qme lud i í a existido re 
t i r ada dcil ca.mij>o, y .bus dos partes 
lo mantienen, i -na lmcnio; que hahtb 
sido a g r ó d i d q ; - L u i s Alvanez por va-
rios jugadores, y lo'.lo.s lo mani í ios-
tan. Con arreglo- a las das dolilos 
-iertos, que mude ha > negado, pusi-
mos nnr.-lro ei .ni.:iil ario, pidieilido 
•aiStigo pa.ra, los que altandoiva.roii el 
campo, para, los que agredieron al 
;Mrr<( v li'.mi'dén ¡'.ara és te t u v l -
mois censuras por aio ojercer con res-
peto su cargo. Si todo Iva sido ciér-
¿a, oué ha venido ese a r t í c i d o 
del. «S iempre Adelanto? ¿A desmen-
i irnos a nosotros? No. A buscar po 
•'•" vi ii'Mia io:i-; v a. no dejar acla-
rado nada., absoluta miente nada nue-
vo a lo diebo por este Í ronisla. Veari 
m".-.inM iu s. unos y otros, que 
lan intervenido en el asunto, el tris-
e pQpéú. qiue han dísomiiueñado y no 
dviden la, iocción para lo futuro, 
•)ara no envi íumos a r t í c u l o s . de ta; 
'ndolo. 
• ' • » • * 
se oedjsíbiiará ol| "icnL^s» que t e n í a 
anunciado desdo baco t ierúpo. Nos 
otros ospierainos que los «orossmien 
santan.dorin.os ac-udan a ta. v i l la eam 
puiTÍa.na a. darse a t.mocer y acom 
p a ñ a r eEj l a prt)|>agiunida depcirtiv, 
que piensa realizar ol club rcinosa, 
no. L a Dopoi-liva, de Quoto, l a Gim 
plástica do Torrolaviega y l a Uniói 
MontiLñe,sa pueden darse por entera 
das y mandjir u n Bueai lote de co-
riTdoros. 
, P E P E MONTAS A. 
LOS PARTIDOS D E L DO-
AI IXGO.—¡EL ÜACIMi DE 
iSAlMA E N S A N T A N D E R -
JUGARA SESUMA.GA : 
IEI des'o de. la, aftcíól) sanlandori 
n a d'e ver actuar en n.uo«tro camjio 
graai 9esúma.ga , a oso indiscuti-
se-
I («a 
. coatinmó nn ol camjv 
quedamos, por [(), i , , . , , ^ , . p, 
igant^,, y yo. Una voz rum, , ! 
/.«lUiisit. s i-e^la,ment.-M'i., 
.in• ^lo-complctaimonte s,' 
«M. ella, me v i rodead 
5 g de sn camir iUa. «losfe 
' ' - el "medio derooliav 
"ii K " , ' . : '111 ; , , ; ; " ' - nduc t a s " 
!l„7|,^ ; l ^ - a aJua^arnvO. •{ 
telón n(, v ' ' ' l l ; ' ^ " . d o V 
í C I Ó ' i ; v , , ( . i i r , r i ' , ' ! ' ' ^ 
« . ó cr.n'Z0 r ; , r ;i1 - i ' 
sobr ' <) ambos. Estos s; 
m mí logrando, 
, ^ - . , , . i , . l'nivotazo M,:,V|. 
Í ^ ' S , ; ! ^ : ^ - - . con ta . 
iffiterl M a s ' intenciones. 
m • ' " I .musió dbrmlio 
I " ' ' ' ^ Oo|, s 'UVCi.n.. dé 
esto 
m no-
i ,. ] • l l | i ' 'ntras ( 
«'•̂  ;, V" ^ mentía o W , 
' ^ • ( ) ' ' i ' " ' ;";,!,:r!'';,',!- mi'.'v 
en 
• ^ ' " m ¿i dow 
h-allnrse 
1 ' í ^ 0 ^ ' - . n i o i) 
ve--
To doTií 
1 ^ fn > S. 
" P 0 " i 11 
lo fie b,.- o- ' - • 
mcmfa ,] • fitfA., l;i 
I P ) hoy fué presi-
Prot ost.:i,inos do l a conduela 
íuíiidai por oi Góroji/té qi.-je rig-e 
ó rneos de l a serie B y segundos 
unos, por no babor Uñipóesío un 
•así igo a l «Sioimpre Adolanl.e» po.r 
su. retirada, del dOnmúigó, v o t ro a 
.os jugado ros que, en colectividad, 
'gredieron á Lu i s Alvaroz. 
S e g ú n nmstras indicias, se ha to-
iado el acuci-do de l epo t i r el pj 
lo y esto (,s un an.-.u...... > uoa. falta 
i. los rogbinion.tos, sin contar el poco 
' 11 .iorio M-uio'; itis rnetioce a los s eñores 
pie r igon el Comité el públ ico pa-
anov, qu,e so vio defraudado con la 
liiada, d d equipo sTiimpreadel-an-
sta. De eisita manera no puede con-
inuarse, porque los clubs, sabiendo 
¡uo mnlie les castiga, sus ex l ra l imi -
otones, las comr-.-icrán cudndo les 
onvenga a sus intereses pan id i si as. 
Ha sido un acuerdo sin pi en di n 
ies y censurable. Igua.lmenle lo ÓSÍ 
J no iniiponcr una sanc ión a los ju 
^adoros que agrodioron al arbi t ro . 
>i és to se t o m ó La j u s í i o i a por si. 
nano, si golpeó a uin oquinier, ¡a 
n á s dobioroji acomiatGii-'le. Su (••bliga-
ion deportiva debió ser, en todo ca-
ÍO, separarles, evitar el ospec iácu io 
Kiohornoso que dieron, calmar ios 
á n i m o s y llevar su protoola a ose 
n vi i > (.(imité, IUI.OI que él fallara 
a. sepaa-acií'-n del á r b i t r o . ol prosep-
l i r do sü conuirso jiare futuras lu-
•b.as. Fjstó os lo qine ha «le.;.¡do do 
¡acor aae C o m b é : castigar a todos, 
joo todos numeeían nn éas t igo p'ro-
orcionado a la falta, cometida: .-qui 
>os, jugadon-s y arbi t ro . Su autor i-
lad o impaicial idad. d á n d o l o lodo, 
i cuenta nueva,, ba. qneilado por Icá 
' . ' • i ' -, y no otv nne ven^a qi-stónrlo 
pie si el .club ,ofendido no pedía ca:--
igO ,y .ol ole uso r sí. para nosotros 
1 Cnniité. con acta o sin olla, t en í a 
onocimiionto. do lo pasado y i i a de-
udo castigar. 
Y nada m i s sobro esto asunto, 
venga .quien venga a buscar poté-
nica. 
, * * •» 
En el ú l t i m o , p á r r a f o de l a carta 
de Luis Ailvarez so da a conocer nn 
a c u e r d ó de suma gravedad, si lo ha 
lomado «d «Rác ing» . 
Esperamos crue és te le haga públ i -
co o que los. h í o h o s demuestren que 
existe el propós i to de no d; ¡a.r j uga r 
a l ««Siempre Aidelanite» . en los Cam-
pos de Snort, para, o m i t i r nuietettpa 
o|>inióa. U n UKdse de t a l natura.le-
za es t a n odieíso, por su falta de 
equidad, que no ost\«,mos dispuestos 
a t r ans ig i r con él. Allá Vienenio le 
que pQsa. ' 
E L «CROSS» DE RE1N(^S.\ 
iSegúii nos comunica id («Bacina 
Club» do Reinosn. pasado m a ñ a n a 
a l 
blié Jugador iiiiterniacionuil,, coniaklie-
rado. como el miojor cl intador dé !•'..-
paña,, se vi i á s a t ó f e l ' b o el p róx imo 
domingo en. til par t ido organizado 
por ol. Racing Ciuili, con el Racing, 
de Samfu 
L a enorme preponderancia del fút-
bol asturiano tiictme en ol equipo1 lan-
greano uno de sus m á s genuinos re-
pa-csen.la.ntis, j ior lo que os d • espe-
.ar que v\ paiiido- del p róx imo do-
miuigo sea de los que la aüe ion re. 
cuerde con agi-ado. . 
Sosú inaga , Llaneza, Roces y Robó-
lo. Son .¡ugad.onc» que la, Prensa, as-
tu r i ana elogia, en cnantas actuacio-
nes del 'Raolng, de Sama, tomaron 
parto. 
Eil . oquipo sanltandeirino t end i ' á 
que luohar con gran entusiasmo si 
ptiietra -«•«•n.s.-^ii.r la, victoria , que 
realmente se preséni ta maiv dudosa. 
CONCURSO DE FÓOT-BALL 
Por l a m a ñ a n a , a las nueve, j u -
g a r á n ol reserva, del Siempre Ado-
b'nto v ol diél Eclipse, d i s p u t á n d o s e 
los puntos para las medallas del 
«acííJig y l a copa del cognac "Real 
Tesoro». 
A las orneo, L a Un ión M o n t a ñ e s a 
y I . ; i , ( ¡ i nmás l i e a . do Torrolavega, 
!and.ion del actual campeonato. 
CONVOCATnlU A 
l a Un ión Deport iva de Cueto cele-
brará, junta, onoral boy, viernes, a 
las siete de l a tarde, en su domic i l io 
social, l'.omo» los asuriitos que se han 
de t ra ta r , son de g r an importancia , 
se suplica ta asistencia <le todos los 
socios. 
I O o i n t e r é s -
Drsrnvdn ol sversor de la arrn-
diiadd CASA GOMEZ que í ¿ 
distinguida clientela no se pri-
ve de vi'sUrse en ella por alen-
dtbles razones écdiiómicaf. ha 
disjincslv Ucear a efrelo •nna 
comídcrahle rebaja de precios 
en. iodo lo qnc abarca su nego-
' ció, lo mismo en la s e c e f á i de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, gtie Vil C()N-
W&CGtiiUES y XOVl 'DADES. 
I . l l P E Z I l H E I I l l . - * r a . Zl.-Teiono 5-05 
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C a b l e s d e M é j i c o . 
MEJICO Y E L M N É R Ó É U R O P E Ó 
MEXICO, 5 de abr i l de. 1921—$1 
socrota.' ¡o. (b l I.nf/.u'ioa' tío los Esta-
dcls Unidcis del Nor í c , Mr . FaJl, ha 
doxdarado a un amigo suyo que, a 
su vez k- ba. 1 r a t omi l ido a lá Pren-
sa., que (kn-.de. su punto de vista, lo 
qilie impide un bunn a c u e r d ó entro 
su pa í s y ¡Vléxíooi, es (jUí¡ e| Gobier-
no de esta Üepúbl iea dé amplias fiV 
c-iili.tliwlfi?' a. 'los intor.L!-!-s ouroipoos. 
S d g ú p sus di-olara'-ionos. l(>s Ivsta.-
dos Cuidos nunca venin con huenos 
OjOS la. in.vm sii'ui de capital euro. . 
en México, y la. tvn.Cienria de la Ca-
sa Blanca, es «(eaiiíjipeiiíúrM á esta na-
ción | . ira, ( Pt-n: T para sus inte ro-
sos ol control aJ.soluto. 
En coiliitrapoisición con estas pre-
bno-iones r.-iá la a r t i t m l de México 
y do su Gobierno, «pm m. modili-a-. 
r;i su indíiie;!, de da.r amplias garan--
lies y fácil i da de,.- a. .todos los curo-
T'.sos. igiuales a. las que puedan go-
zar los norleamenea.iios. s in aceptan-
niiiigiuna, infin-eiK-ia. e3otranjer.ft. 
R B C O N d C l M l E N T o DfÉ COIMEB-
NOS. 
Paooco que b s Estados -Unidos 
cnnvonciilos do qiue nada o i i t e n d r á n 
por medio de exigencias (pío monos-
caben, el orgul lo y ^a dignidad de 
México!, han prcj] üiesito que, piQjTa 
a.rrcglar sus di,fioul.taide.s, se proceda 
al n c-oui«-cimiento reoípiroico de a.m-
bios Gobjernos. os decir,, que el Go-
bierno do México reoancr/.ca al Oe 
W á s í i i n g t o n y és te al do México, al 
nionno1 'i^rmioo. 
L A REiDUCGION D E L EJERCITO 
Dio ,<YUi;'rdo cc'-i efl ](rr(2"rá,ma -de 
ivitiovióii de- ofeictiyoiRi "diiia.res míe 
viene .diesairrollando el Gobierno des-
de hace tiempo, sé han oslablocido 
ainpitsas Coitonisna agríicitriuis mi l i t a -
res en var ios Estados de l á Reipúbli-
ca. A pesar de su reciiente c ioac ión . 
ctiobas colonias se encuentran en 
coimpleto ílorecimiienfo y todas ollar 
ouon.la.n con maginífica. noKpiin.i ria 
0 imi|,il,emontio(s ag-rícolas su,ficié.nt.eis, 
v se espera que lav coseebas séan 
muy abuivdauitas. Siguon és íablec ién-
dof.o nuov.as colonias en otros luga-
nos, l l e v á n d o s e dio t a l man "ra. a ca-
lió l a r e d u c c i ó n del e jérci to sin n in-
gtiu trastorno. 
T E L E G R A F Í A SIN H I L O S 
E s t á n ya tormin.adas la.s diversas 
estaciones ina lán i ibr icas de g ran po-
tenciia, cons t i -u ídas en Méj ico , y que 
01 ü o b i o r n o de esto pa í s o b s e q u i a r á 
a cada una. do las l{e.pnl.lic.a.s Con-
troamcrica ñ a s como prueba do aiuis 
tad . . l 'eiilo,s •mexicanos i r á n a insta-
la r diohas'estaciones a los rospocti-
vos pa í se s . 
SOLlCITAiNDO PRERBOGAT1 
iNudUie-roano peiisonas ext. n i n j er-i ne 
se han. estado dir igiendo a l Cobier-
no miejica.no, por sí o por conducto 
do los Coinsu.lad.iHS, snilicitando ia> 
franquicias y p ren-og í i t ivas que st 
han concedido a. todos los que deseen 
venir a colonizar el p a í s , y que con-
sisten en proporcionar pasajes desde 
eil panto «le entrada basta el lugar 
donde piensen ostaldocci-se pa.ra de 
d ic i r so a la agricultura., en no- C0-
branles m á s que ol 50 por 100 de! 
flete que causen sus objetos y en la 
oxeneión de doradlos en las Adua 
ñ a s . 
M U I ICO EX KSPAXA 
Se e s t á n haciendo, r á p i d o s prep.a-
rativos paira l a asistencia de Méji-
co a l a g ran fer ia de Sevilla (Espa-
ñ a ) , e.sla.nd:. ya tormi nados los pla-
nos del ampdio pabe l lón que se cons-
t r u i r á en ol panqué de M a r í a Luisa, 
donde se i n s t a l a r á l a expos ic ión de 
ar t ícui los mexicanos, atendiendo o 
la. galante inv i tacbki del Comité or-
ganizador. 
Pl tESOS E N L I D E R TAD 
Los agiimites consulares mexicannis 
en l-'.stedos ITnidos han obtonido en 
el mes do marzo la l iber tad de m á s 
do m i l ciudadanos do México que so 
emcontraUan presos sin causa j u s t i 
icada. 
MONTE DE P I E D A D 
EL REGIMEN BOLCHEVIQUE 
Se acentúe la baja de! 
BIGA. '—La baja del rublo soviet is-
l a signo, ace in tuámloH' . Eh el Danco 
del Estado da Moscú u n dolar so 
cotiza, a .Vja.eni inblois soviotistas; 
una Jibia, es.terlimo a. 2.300.000; un 
franco f r ancés ; a. P'i.UDd: un m.arco' 
ailcanán, a 2.(¡000; un ruido oro, a 
2(50.OC": una. COCÍ na. sueca, a 1.40.000; 
una. corona . h ú n g a r a , a 800, ele. 
Como. oo.nsivii.'ie, ia. do la depre-
c i ac ión de la monoda rusa., los v í -
vei^s l i an a,lean/:,:!,d.i precios nunca 
vi.s.tcjs. y la. .población esta perocion-
d - de inM.niciídi. 
I 
Siiiguiiendoi la, costumbre establieci-
da en a ñ o s anterioros, osito bonéüco 
osta,bloc ¡mien to m-aba do otorgar los 
on-abidns püiemios a las cart i l las 
dio la .Caja do Aborroo que, ante no-
ario, han sido agraciadas en el sor-
teo. 
Los nú moros de la.s cart i l las pre-
miadas son Los .siguiiontcs: 
faiotil las con saldo de u n a a 250 
pesetas : 
E l ún ico con sci-vicio a l a carta". 
Serviaio de a u t o m ó v i l a todos loá 
trenes. 
b l l I S R I Í I Z Z O R R I L & H 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA', 
Consulta da dez a j i ñ a y. da trea S 
media a seis. 
Méndez Núñez,- 18.—TeléfoinJ 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. PItS-
r a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a l o í 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 n 5, 
PESO, N U M . 1 
Esta Casa garant iza l a pureza da 
sus vinos, elaborados exdusivamenta 
con uva de l a verdadera Rio ja Alta^ 
P í d a s e en todas partes. Depós i to extf 
S A N T A N D E R : 
l i M s S f o i i del vane 
SANTA C L A R A . N U M E R O 11 
los ís ie P U i filióme 1 
y Caja de 'Ahorros de Santander. 
jGraiides facilidades para apertura 
Üe cuentas corrientes de c r éd i to , coa 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y dai 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-« 
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros p a g á , hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s qíi« las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los Intereses Bfemestralmen'-» 
te en j u l i o y enero. Y anua lment i 
destina el Consejo una cant idad p a 
PREMIOS' DE V E I N T I C I N C O PE- r a premios a les imponentes. 
SETAS CADA UNO o una cantidad 
igual a l saldo. 


































M e c a n o í e r a p i a y m a s i j e 
Gabinetes montados cen todo los 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados1 en Pa r í s v f n el Instituto Rubir , de Madrid. 
8AN FRANCISCO NDMRERÓ 1.—TELEFONO 5-68 
A n t i c a t ® r r s í l 
— GARCIA S Ü A R E Z -
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de as Was respiratorias y u n reconsti-
tuyente enérg ico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, p u l m o n í a s y r e s f r i ó l o s Ye-Bt»: t & r f f i a c t o Recoletos, 2 . -
M A D i í i i o 
6 : p 3 m 700 037 9B2 Í.350 I M i 1:420 
1.731 1.918 2.099 3.101 2.328 2.560 
2.614 2.706 2.812 3.;)2s 3.2^3 &32B t m 
3.669 3-618 3.643 : w \ U2V> L486 
UMC 4.66-7 4.(>76 4.702 4.941 4.940 5-.Í88 
5:370 5. Í29. 
Cait'lla.s cotí saldo de ^0,01 a 500 
Q •• tas :• 
lO í ' l iP ,MI(o; DE niNGTIBNTA PE-
SIOTAS GAiDiA UNO 
l.OfiS 4.721 5.187 9:26) II..'.77 13.583 
15.462 15.^45 10.219 118.404 18.578 
5¥).irP0 m W - M A P ñ 214€6 22.12S 
22.418 22.959 23.4J2 23.887 
Scvrie P. : 
1.615 1.730 1:760 1.789 2. Ib") 2.829 3.077 
3.453 3.887 5.2í;9 
Cn.-.-lllbiiS con sald.i «lo 599,01 a 750 
|;es"',ta.'--.: 
Ib PP.EMIOS DE SETENTA Y CIN-
SETAS CAOA GNjD 
5.188 á.243 1:023 11.017 11.037 10.084 
ÍI8.Í52 18.9G6 21.495 22.611 
Sér ip R : 
95 214 I.OCfi 2.001 2.8!!!) £185 
Cart i l las con saldo do 750.01 a 
l.Ofií) iv isoUs: 
16 PREMIOS DE C I E N PESETAS 
CA.DA UNO 
-o^r. tt.m> í & é m 15.250 Í7.S3' 
17.98S 20.782 21.910 23.015 24.538. 
Serio 1!: 
383 1.126 2.154 Í 7 5 6 4.554 
Cart i l las con aaildo d<e lOCO.OI i 
fsiffS) p i a fas . : i 
14 PPF.MTOS DE CIENTO CINCUEN 
T A PESETTAS CADA UNO 
7.878 12.593 lr?.540 14.760 18.636 22.52.' 
2 3 ^ 4 23.877 24.420 
Serio R : 
l.'3O0 2.728 3.027 3.871 5.1f^ 
r.-.rMUcs ffsr, saldo de. 5.000,01 pe 
iSetaiS en a.delaole : 
X i . P i r v t r o s fíR DO«iGTENTAS r ^ 
CUENTA PESETAS CAMA UNO 
16.845 17.994 23.644 24.338 24.340 2 5.30-
Serio R : 
93 2.5.'] 4 
vvvi/VVVVVVVVV̂AíVVVVV* vvvvvvvvvvvvvvvvvyvxA/vv' 
E . Veaa Tfáoaofi. M F / n m o 
EspecialiJla en piel y secretqs. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5 . - M E N 
DEZ NUSTEZ. 7. SEGUNDO 
Gfatfe a. ](.« iiobrcs. lunes, m.iérco 
le,'; v vierne®, cinco n sois. 
Las horas de oficina en el E atablé» 
iclmiento s o n : 
Días , laborables: ' ma&aná:, Se Ha** 
ye a una; tarde, de tres a cinco.-. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , - de nueve a janS} 
¡tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s fas f í ios no MI 
t « a J l z a r é n ooeracionec 
S U B S T I T U Y E A LA M A N T E C A 
U N I C A E N S U C L A S E 
Pídase en todos los es íab lec imieníos 
F i l a : H A L i l i (J. A.) 
Local ampio psra oficinas 
96 dionea. D i r i g i r lás of; r í a s al Apar-
tado de Corrcc-s 99. 
u m m m DE m i m m 
Kacja É 12 diéfl a ^ i a l m s de abr i l 
s a l i i r á do esto - p n o i l o c! magni f icó 
vapor 
« T X J X J T A . I K r A . 
admit iendo carga jiai-a 
r s i e ^ w V O S K 
Los peñe re s cargadores d n di -
r ig i r sus nueroanicías al cuidado do 
'•• A'.••(•nebí para su ombarquo, de-
bit\ndo s i tuar la en Sanlander a.lre-
«Lodor dio l a fooba indiceda. 
Pa ra solici tar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su oonsigna.ia,rio, 
i • • ' \ ElvA.N(d-Cít SAI . \ Z A R 
i'aseo «lie; Peiv 'da, 18.—Tolófono, 37-
M E D I C I N A I N T E R N A Y P1EL¡ 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», 20. 
•9 t? tj ap ' u foy ZU.IQ vi xid : s o i n ^ j n i ^ 
AÑO I X . - P A G I N A G. ~ ~ E L R U E B L O C Á N T A B R O 7 DE ABRIL 
**ñnnWAIWWiM*A*W\M*MMM^^ VVV̂ VV̂ \VVW^̂ WÛ VVVV̂ V̂lVi\VVVVV\lVVV̂ aAA AñM/\MMM\MWWW\MWMMnM\*^^ /VVVVVVVVV\*VVtVV\VVVVVVV*WVVVV̂ ^ vvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
S E C C I O N M ñ R í T I M f l 
CRONICA 
Hemos recibido la Memoria que l a 
Comis ión ejecutiva de Ja Asociación 
>..'..U,..';I.I (U- jia.v'iíM'ds españoleé piré' 
Sétntú a la asamlilca anual oi'dinaria, 
celebrada, el 27 de marzo de 1922. 
L a ritaida iMemoria. publica las dis 
posiciones oficiales dictadas dunmle 
ri a fio 1923 que m á s dirocta,uieide 
affrian a la M-arina meminte espa-
ñola . 
FJstíi's idlspípaiictLétaies 'son •siete, ail-
trnnas de ollas de guau importancia, 
las cuaJes publicaromoR en otro nú-
inero. 
Cuando todas las naciones—dLee la 
M¿ 111 (jj-.i a— < toí li cau a 1c i bd ión pcéfe-pea 
te a sus industrias maritiinacsi pro-
curando irwnerlais en condiciones dé 
obnupetAT con éxito con sus ainnla.res 
de los d e m á s países , los Tiavieros es-
paí ioles ci'een teíicr dorecbo a l a 
UHbuki .proteoción y anupairo por par-
le del Estado. Debería, nuestro GG-
hierno tomar ejomplo de los de F i a n 
•ciVi rrrgil:<^""ra.. lA^Mnania;, Estados 
1'nidos, 'etc.. que e s t á n dcdicaii'do 
onorníes sumas a subvencionar a su 
Marina, mercante, al m i s n m tiempo 
rt;ije (ÍÍCIJIII idiifl[)os^cio(nds encaimiiM-
das a conseguir una preiponderaiu-ia 
de ti'áfico bajo el ^pabellón de su na-
ción, convencidos de que la vida eco-
nóni ica de cada, nina depende muy 
|ii'in(-¡|ial,iiien43 de la ind^pendeiu'ia 
«u t-oanercio. 
E s t a important ís ima Asociación iia 
sido invitada por la O u n a r a de Na-
ve^aeifVn del Reimo Unido para asis-
tir a las reuniones que se celebraran 
en Londres, durante el presente afín 
P a r a •represenliar a los navieros es 
pingóles eni dllcbas iconirei-cncias idel 
iComité interna,cional de subdivi; KMI 
Je buques de paisaje» ba sido desig-
pado don Miguel l laves. 
J a . c lunla GOliSÚltiva de navega-
.•ión». a instancias de la «Asoeiarión 
ttencral de navieros es!pa,ñ.oles», 1ra.-
t.ó, entra -otros asuntos de vital impor 
í,a'm'ia«, COtÓc l a ireglamontaciiái del 
trabajo en los buques, reglamento de 
•'xánjones de niaquinlstas naivalRS, 
del seguro, por Jos armadores, de las 
trlpubu-ioiiet; dfe sus buques. Ksla 
important í s ima cues.tiiVn. que ha me-
«ecido el aijila^so de la. o-plnión náu-
tica, lia quedado en estudio para fi-
aializarla en nueva réoiilióii. 
Kl tonelaje inscripto en la Asocia-
r a n ¿ a continuado aumentando, pa-
l u d o de 573^15,40 toneladas de ir-
íí-istro bruto que figuraban en m ) , 
S 69tJ.W2,37 lonelatla.s, lo que repre-
senta una diferencia de i , : ! . X 7 to-
jieladas, ípic es el a/umento para, el 
conriente alio. 
E l balance de cuentas de primero 
de en«ro a 31 de diciembre, es el si-
guiente: • 
(.astos.—.Ga,sa. inquilinato, 
dtóa y luz, 2.10:1,03 .pesetas. 
(:oiTe.si noiuleneia. íñi-iimsos 
oripc'Kfnes, 1.201,33. 
Ma.terüi.l de (rficina, <'»7n,7.r>. 
Deviudlo a. la <'.omipa.fiia Marítima 
r n f ' n , por imberlo abonado <k' m á s 
vn ei pago de la cuota anual, 3fi7. 
líabeTé» del personal, 15.613; 
suman, tos gastos, 20.m-),ii pesetas. 
ln'MVM(.^--ElxiisteiK'.¡a ¡en c a j a en 
rvnme.ro de en&eó de m , temí® m 
setits, 
EtecaiBdaidd de los señares asocia-
dos por las cuotas correapondieiítéa 
a l í¿Eto a ray.ón de t res cétxtáands p&r 
tonelada, d^ U. B., ^ . f v ^ 
Suman los ingresos, 36.828,5<i, 
ídem los gastos, 20.()iri,il. 
Saldo a cuenta nueva, I5;813,áa pé-
Rptas. 
L a Junta, directiva de l a «Asocia-
c i ó n de navieros», es la. siguiente: 
Presidencia, de bonor: Su Majes-
tad, el ORey <lon Al.fon;-o X I I I . 
ji •¡nesüdfenltie : ,Ex.|elc.nlís.ínu> a M ÍT 
don \ric1oriaiio López l>órign. 
vgc«fplreBádfenít}e: ;HKC)-Idu^sl no s > 
fior don Ramón de la. Sota. 
Vueale.s: Señor d.m Luis María, de 
Azniar, señor don José .luán nómine, 
s e ñ o r don Manuel de Eizagulrre. se-
¡ñor don (¡uillerrno iPozzi, se-ñor don 
•ÍK.más ilbarra, y Lasso de la, Vega, 




di* una y media a dos toneladas, en 
i m ñ e i o r a W e s condiciones, se vende. 
Informarán A D M I N I S T R A C I O N . 
C a t a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A W C I t L E R O . 2 3 
E S d e n i i R l l i l 
BÜCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
JEspedaJldad em Tinos blancos 4í 
IS Nava, manzanilla y Valdepeflas. 
Í«ry lc lo esmerado en ¡comidas. — J é 
léfood 1 - » . — S A N T A N D E » 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E T . 
d e J u l l á n . G u t l é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor.: 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
soñor don José María Tintoré 
ñ ' i r don José liarrenas Mawsó. 
Vocal tesorero: Exeelentisimo 
ñor barón de Siatriislegui. 
Vocal secretario i Señor don Tomás 
dé Urquijo. 
Secretario: Señor don Juan R.» To 
pete. 
Gamisión ejecutiva.—Por l a Naívc-
gac ión de a l tura: Excelent í s imo se-
ñm- ba.riin de Saitrúfitegui. 
P-or la navegación, de gran cabo-
taje : vSoñor <lon L u i s María' de Az-
iaap. 
Por la navegac ión de cabotaje : Se 
ñor don Tomás de Ibarra y" Lasso 
de la Vega. 
Nuestra felicitación m á s entusiasta 
para la Junta direeliva de la. «Aso-
(aación de a.rniadores españoles», por 
la brillante labor que viene ¡realizan-
do ronsi'.nnlementc desde su funda.-
cton. labor que ba merecido el aplau 
so u n á n i m e de l a opiaiión uául ir ; i , 
tpie ve en lois tnabajos perseveranles, 
en las gestiones acer tad í s imas de la 
citada, J-unta, una. fuerza poderosísi-
ma que encauzará a nuestira M^m-ina 
•oinerrial |.or rumbos de progreso y 
de csiplendor. 
MECHELIN 
• » • 
E L «ALFONSO X1T» 
Ayci- za . i l ió ipa.ra .|3ii.llha.o el nwiig-
Üiñcó vapor c.-inrco de la. (:oinp.aiñía 
Ipasalhintica «Alfonso XII». 
E L CRUCJ-MW) «CATALUÑA» 
Se es tán efectuando algunas re| a 
raicionles (MIjpoi-tM.ni1.eiS en el ci-ueero 
"Cataluña'. 
R E A L E S P A T E \ I R S 
Bn, la Comanda.ncia <le ¡NJa-rina de 
Bilbao se l ian recibulo las reales pa-
tentes de navegación á favor de los 
buques meiroa.nles de l a Casa Sota y 
Aznair ««AizkoirriJVIeindin y " A r a n ! / i -
zu-Mendi". 
•Batía el primero ba sido nombrado 
capitán don Tvinilio de. Ilriarte. y pa-
r a el sei íundo ñóñ Augusto de Ar<'is-
tegui. . , 
\ ' kM'!';HAMl F.S'l'i ¡S 
Se lian beobo los siguientes .nom-
bramientos : 
Segundo comandante del aviso 
«Urania», ca.pitán Ule. corbeta don 
José 'Pérez Ojeda. 
—Tercer comaJnd.ain{e. Hel f r : ] 1 ^ / 
«Reina, Regente.)), capi tán de corbeta 
don Ma.nuel Fernández P.iña. 
—Jefe inteirnio de la 'Subcomisión 
Ilklrográfica del Norte, ca.pitán de 
• •orheta, don Joaquín Cervera Valde-
nama. 
—Secretiario del comnndnnte gene-
ral del arsenal KIC E l Ferrol , el capi-
tán de corbeta, don Manuel de la Cá-
mara v Díaz. 
dU'O'UFS Q U E -SE. E S P E R A N 
«Alfonso Fierro», de Dareeloiua y 
fiscalías, coiii na.rga. general. 
«.:S|".^a,fín HalleHlerps», ||ei I'.airéelo--
na, con carga generid. 
«Ca.bo ¡l'efKiS)), de Sevilla y esca-
las, con carga, general. 
VVVVVVWV̂ VV̂ â VVVV%.\̂ WVV\VWWV>AAÂ AAÂ VW 
VIDA RELIGIOSA 
AiSA.MR/LEA E N SANTA 
L U C I A : : : : : 
L a O nen pación de Madres Cris-
l i a n a s o Hijais devotas de María ba 
acordado' celcibrar la asamblea, de 
iieglainiienitO' diejspUléíS de ta misa de 
once de este día do l a \'i¿-g."n de los 
Dolores, sni exceilsa. I» al ron a, cuyo 
septenario está liaciéndtise con sin-
gular iVililíiosidad, por ser el año 
cinciifntenario de su l 'unda-dón . 
Eil excelentíisiimo e i lus lr ís imo se-
ñor oiáspo presidirá Osla, asamblea, 
isegiin tradicional co«tvinibre del lio 
••'•lo .'••ñor Sá'niriliiCK de Ca.stro, y a 
ella as i s t i rán las congregan tas y to-
das Las personas que gusten. 
A D V E i R T E N C I A 
1.a Congi-ogación de Tlijas de Ma-
ría:, establecida en la. iglesia del Sa-
grado iCcirazón, (advierto a las con-
f^regantas que l a •comiMiión y fun-
ción menisnaJ se hia trasladado .TI do-
mingo de Pascua. 
/̂VVVVV. VVVVVVV̂ A/V\aVtVVAVVAÂ V\,\'VVVVA,-,.'V WtlAAVl 
SUCESOS DE ñ W 
I 
C L I N I C A DE II ROEN C I A 
Ayer f ue r o n a ? i sd i dos: 
tido fué condiuciido en una camilla l .3.a Los trabajos no llevaran el tí-
tul liospitail de San Rafael. '. tuilla die la, revintia.. pfíir.o babrá. de 
CASA D E SnCORRO quedar en ellos espacio para poner-
Ayer fueron asiisitidos lo. 
Rafaeila Fernández Sáez, de 45 4.a E l plazo de admis ión queda 
años; de extracción de uivi astüíá í ibierto a l a publicación de estas lin-
del dedo miédiO' de la mano derechia. seis y termina, el día, 25 dril presente 
—EmB'liiano) Soba'l^r Rraítn.illa. dfl mies de abril y los trabajos so remi-
t i rán a las oficinas de "El Financie-, 
vén, Paseo de Rosales. 62, Madrid. 
5.a Los traba,]cis .se presentarán 
dos años, de difteria; se le a.pto'ó 
aína invecc ión de suero. 
M U L T A D O 
ÍES. gobernador civil ha m-, -uesto' n\n jii-ma y con un lema', y aparte, 
u n a mmlta a Lu i s Enciendo García, en un sobre cerrado que ostentará 
por formar un fuerte eiscándalo en mismo lema que el trabajo, cons-
San Francisco. tara el nombre y domicilio del au-
tor. 
r>.a líaibrá un premio úineo de 
M I L ji'.-r1 as. (pe se adjudicará en 
todo caso; y la dirección de l a re-
vista. §e reserva el deaiecliO' de ad-
quirir, previo canvenio con los au-
1tM-es. aquella o aiquellas periiQidás 
oue, a su juicio, sean merecedoras 
de ello, además de la i-romiada. 
Madrid, 8 .'ibril de 1922. 
VI • WV t/VVO'VVVVVVV VVVV\ AA'VVVVV\'VVVVVVVVVVV% A/̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
Ja calle de 
E S C A N D A L O Y G O L P E S 
E n un osta.blecíniiimto1 de la Cues-
ta de Giba j a formaron esdándalo y 
so maltrataron miutuamenle los in-
dividuos C. Argumont. Primo Diez 
Martínez y Manuel Toca. 
Fueron " dennnciai I' 
* •> /V wv W W VV̂ aaVVVVVVV'VXVVVVVA'VVV'VVVVVXAA.VVXA' 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
ME t A N T A N B I V 
Interior, 4 por Í00, a 68,40 ))or 100; 
pesetas 25.000. 
Cédulas 0 por 100, a 100,40 por 100; 
pesetas 10.000. 
Asturias, 1.a. a 56,10 por 100;.pese-
tas 45.000. 
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A««ffilxftUt I pof 1G0, F . 
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I 9 A. . 
AM97kIz&b]lt 4 psf 100, V 
ItMio de España. 
Baueco Hispano-Amerieano 
Banao del Río de la Plata, 





Idem Idem, ord lnar íaa . . . . 
Oidnlaa 6 por 100. 
Asuearerai eetampilladaa, 
Idem no eatampilladai... 
Exterior lorie V. 
Ofdnlaa al 4 por 100 . . . . . . . 
a s e o i . . . . . . • • • i t k i f i i i i 
{¡{braa. •••( • • i • ( . •«•••• o 
061lani i • 111 • • • • 
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CC re 
0 0D 
POR BOGA DE OTROS 
COSES QUE m m 
FIAN" e n c í v m i . i c n 
D E L A IXDI .V 
Los ea.tólieois de l,a India,, cuya ac-
tividad social es bien conoeida. l ie 
nen 'íbcl,u;timbróte on, |.<ri|.-e( Ut tá 
croaicióni, en. lloimtlia,y. da un Banoi 
Ca.lólieo, que se fundañ i Con ta par 
tioiipaeión de oLomcntos católicos, So-
(cjiifi''/ wles ,(•(»( i'poraltlvais, i.nlS't 1,1 uciia) üS 
0 individuas (jue lo poa.n. 
ÍFII programa ccn^muiCO se Iialla 
y a redactado sobre ha.-. § sól idas. .\ 
apa.rie de la 1 i-a.ins.vr.ciini de negó 
cios puramen,|e bancarios, bis pro 
miotores se prooonen intrOdñciT mu 
clá.nsuila (JHM* Ta cual, ci.nl.'i, parí; 
de las utiilidadco •x.traovdríiariaí 
diibeirá dk-.lribuirse entre las instilo 
ciniies católir'as de cai-id,n,d. 
U-N .OA(SE,R() «COMO 
NO HA/BiIlA OTRO 
TTn r.a.n-'ro, bacer te.ala.nvntiK 
se h a acordado de los inquilinos de 
sus casáis. 
/ .Quizáis por romordimieii'lo? ¿Qui 
7ás pa.ra, subir 0,1 precio del aJqui 
ler? 
As í pensíii-án los mal pensados. 
Eil cjajsfercl oor(?(eii"va;lKi. los preciof 
de alquiler ejwi cc<mio anitos de la 
gnjerra, y su acuerdo ba sido p a r a 
oue, a su muerta, se p'-rdonasien. to 
das los deudas nue. con el luvieian 
los Inquilinos y para, que no se co 
brase a ninguiiio el mes en que ó' 
^Mf.o.A ;ii rri^íór .vida.. 
Paroee euiento y os r^irctn^imOTi-
exaeto. E l casero era vecino de «na 
l'rndien'-io Ari-uibarrena Pre^ima- ca.pital gallega y falleció liare poco* 
días. 
Los inquilinos, .ngra.decidos, bar. 
coiteadid una. misa, dié "Réquiem» 
por ol alma de su ensero. 
E l hecbo no habrá, ienidrt prece* 
dentes en l a Historia, de la Iglesia. 
eoncupsn de portadas pa-
ra " E l Financiero". 
Se abre un conhirso. al guié no 
dráiii eo'iicurrii- lilireoieiile los arlis 
tas, con arreglo' a las sigub ules lia-
ses : 
1.a Eil tamafio de Jos trabajos se-
rá de 23 x %{• ceiiilímrlri's y el ]iro 
Ciedlmiienío de cijeenrión nueda a Ir 
leOfiCClón de los arllstas, no debieiub 
eimiDilearse m á s de tiséis coloreK 
%\ E l asunio es lil-re, sujeii id"S' 
s in einibargoj, al la deliida, rc,laei<'ir 
con las materias de que trata l a re-
yistík 
nes, de 60 años, jornalero, trabajan-
do en la descarga, de un buque, se 
causó una, fuerte distensión en el 
pió izquierdo. 
—(Aintonio Canales Barcena, de ,24 
años, jornailero, oslando enriando_ 
un buque, se produjo una herid a én | Vl̂ rtÂ AA'VVVVVV'VVVVVVVVWtVVVVVVVVVVVVV̂  
',a región renal. 
A C C I D E N T E D E L T R A -
BAJO : : : : : : : : 
Miguel Alonso Cnunez, de 18 años 
de edad, peón, a las ocho y inedia 
de la. mañ/a.n.a (íte ayer, trabajando 
en laS obras dol Banco de Santan-
der, «nfrió una,, caída desde fres me-
1 ••os de altura., quifífan¡do 1,- ndidd eil 
el suelo, sin conoicimienlo. 
Recogido por variois cimpañerois 
do trabajo, fu^ trasladado a la Ca-
&á de Socorro, donde los médicos de 
guardia, le apreciaVon una fuerte 
contiusii'in on la región lumbar, ero-
siones en la. imuñeca. izquierda y 
conmooión visoerul. 
Deiapués de convenienitemente asia-
i ayor,' fuá el siguiente : 
'ioniidas distribuidos, 651. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . 
E l movimiiento del Asilo en el día 
de 
O 
Enviados cón billete ñe ferrocarril 
a sus re'S|icctiVos ]muios, $. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
MOVIMIENTO D E M H G R A F I C O . — 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de ^sila ca.oilal, fué el siguiente: 
Nacimicnhis: Van •nes. 2: bombras, 
un. • 
•Mal i-i.moiniris: 1. 
DeíuncmiiO'S; Ninguna. 
MATADERO.—Romaneo «el «J i é> 
í.yer: 
R.'srvs nia.y»';res." 2il;. menores, 
con peso' de 0.1117 kilos. 
Cn-dos., Ib; eoíi 6Í$; 
Conleros, 49; con' 150. 
• T T O 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
ftl público santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y Calvo y en lo 
•armada de E r a s u n . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41F BAJO 
Stores, Visiilloe, Cortinas, Galería», 
Colchas, Gahinetes y toda clase de 
Cortinajes, íabriciadoa a l a medida. 
Egpecfialidad en bordado» para 
/ronfeccaón.: 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y noa eacarifamos de l a Bolooacdáa 
liaieaDtoüiDíiigs-GiSflí 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO DE Ü1B3ER05 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maBana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabanas de Virtup. 
Coínpro una, usada, de tamaño 
regalar. Informairán en el C U R T I D O 
D E L P C E N ' I I E . 
¡apresa 
T E A T R O P E R E D A 
ga, lomporarda de cmam 
varietés 
\5".;'a,n i . sábado/ debut k 
dmtis. Debut de l a •m-vu '.'Jl'l"'en. 
i t é l a Cistad. ^aec i í 
P,-(:'p.ren(5enites iluisionisu. v 
bles baliles. |\íau\a.v¡ill«sds \t, N ^ 
presíi-digitacióli. •' (U 
Dntaea, 1,50 jieselas; 
G H A * CASINO D E L ¿AlinñJ"*-
- ITov . viernes, a las. « . ¡ , 5 ^ 0 . 
en tres actois, de b-s sefioroí \i''r"n 
.vldiqnez. Capilla v (irm-J1'-
•iVes iada». ' ez> "U 
0 
cnco v media, conci* 
orqpesta, en ]& 
Dcsil" les 
to por l a 
baile. •mm 
y -media, «Cabiriaj), se^ui)^ VOT 
n.\~ KW!.a._ ' • 
' M P P L m / v N A T t m N . - D ^ , . 
fíeñs y media,, «Cabiria», •' y 
jornada. 
pninef 
POR E L ARTE ESPAÑOL 
a m a n a G ü e . 
r r e r o ? F e r n a n d o D í a z de 
M e n d o z a . 
pn̂ K imo'. a i m (mee d • |u raafl,^. 
' vei ibón • la, ma ni f o l i ó n m* 
leí '1. p::- '. d, 1;, 
.,1 d..':-íile ante los ilustres 
'I11 ' 1 •«•l'wi.ráin nina, Iriíaina junio di 
" I ' - - . Ib'yco Cat.yiC0.J 
Al día, siguiente se cd^rará m' 
leda iso'lem.nidad In sesión oft 
•en el Paraninliv de la Universk 
1.' .- delalles d -las actos, ™1 
mo Iris i-i feh ni ~ a la bmción H.\ 
••"'! '''- rn-.'-i. y-- pubiio.a.ri'i.ii en .br̂  
ve. nllimado que s a, el pi-ogrami.-
F.l liomenaje. aegido con ftiii«^ 
mu \ eni-dialidad niiáninies. ¡xmiÁ 
(••<-•:• un n.-'md.-ci.miieiy.,, exti-.wS 
m ^ 
i?!..""" 
| v-J ™V?Ti 
! » tor 
Claretes so 
son d 
• ¡)0S, CU 













S e r v i c i o detrenes l 
BANTANDER-MADRID 
R5pído- Sale de Santander lói l | 
oe», miércoles y. tiernsi, a lai Ifl 
l e l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida; «le Santandw, 
ría, a las 4,27, para llegar a J 
a las 8,40 de la mañana. Uegí t 
Santander a las ocbo de la nmUanli 
Mixto. Sale dé Santander a lu 71 
de la m a ñ a n a y. llega a esta eita?lá(: 
a la» 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: & lai MI 
(i,30. Llegadas a Santandect i 
lil,8§ i 80.61. 
SANTANDER-LEANEi 
Sa l ida : a las 17,15. Megadi K 
^ander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOR 
Salidas de Santander: a líl 
14,55 y 19,15. llegadas « Santal* 
a la» 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORREIAVEGA 
Salidas de Santander: los 
domingos y días de mercado, » 
7,B0. Llega lo» mismo» ¿lah » 
Todos loi Irenes Se 18 linrt 
Cantábrico admiten Tiajeroi 
GíWTelayegá y -egresa. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a l " 
14,5 y 17,5.—Llegadas a m m 
as »,55, 16,6 y 18.40.-^ B^toi 
'as 12,18. 19,05 y W< - « 
Salen de Bilbao: * W 
f 16.30, para llegar a 
'a» 11,50/18.31 y 80,35. 
ÍADURA Al 
-APARATOS 
lanter f i 
Pepfui 
leable; 
d e l 
se wiede ( 
fas, vahíd 
antes de 
«M de RIN 
fun lo t; 




Salida de Santander: a , 
para Uegar a Marrón a i 1 / ; ¿ » 
De Marrón para * 
7,5, para flegar a 
la» H 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
B E L T R A M , SAN FRANCÍSOO, 23 
SANTANDER-ONTANEDA _ 
Salidas de Santander: ^ d 
14,20 y 17,57. Para Uf 'g^ .^r ijj 
b las 9,47. 13.11. 16,22 y 2001. 
Salidas de Ontannda; 7.^ 
14,32 y 18.13. Para Ue,?ar a . 
fler a la» 9.03. 13.08. 16.13 X »» 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T ¿ 5 Í 
(ENTRADA POR O A L D ^ ' 
I n s t a l a c i o n e a d o l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l s c e r s y T V e s t i n g 
E t a t e r í a s T u d o r L a m p a r a s C o 8 J ^ l 
2 
y e s p e c i a s d e t o d a s d a t e s -
y I P 
E n s e ñ a n z a , 1 2 . - S a n t a n d e r -
^cargj 
t i 9 i r 
. DE DE AÑO IX.-PAGINA í , 
» l 0 5 . 
n, (s 
suas-
(SsüiErlai)̂  Sierka!! Sl^oi Bwigalioii [sfflpsDf) 
6?ANBES V A P O R E S C O ^ I O Í H O L A N D E S E S 
•'"«Sos 1 
'•'ii'aísi 
. ' 01 ''iiirnn 
"•'"niez, ir, 
U1U '•"'irio,. 
1 Ja di . 
'le las J 




P r ó x i m a i s a l i d a s f i jas d e S r > R t a « d a r 
- t E C W D A W ? , s a l a r á e l íi « t a ^ í í . 
,i EDAftÜf s a S ^ i r á &3 2 9 di» m o y a , 
A nasaieiros de primera clase, segunda económica f tercérl 
lien"0 íja^aua y Veraciuz. TarubiéD admiten carga para Hai)aii& 
,5faTampico y Nueva Orleaoifc 














una junio i 
Cíit6iitoí. 
" ' l 'briirá coií 
Univer £ 
i a s i ctíl 
fiiincióii tel.. 
a rán en 
•I programa, 
finí onlusiüj 
i iiLOS, promfttó) 
t'xLiíionliiia-1 
Bon completameinte nuevos, construíd&a en él presoB" 
.u tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera cías* 
tes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
„« son de DOS y de CUATRO ateras^ y. en tercera los camarotes 
tos CUATRO y SEIS literas. 
r^ toda clase de informes, dirigirse a su ágent* en Santander j 
Tnn FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 





Lander lo» l l 
mtander. Ifr 
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le la mafianii 
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ÍÍD prvp^10^ !fconipuest<í de 
fionató í e íosS purísimo de 
I <i* anís. Sustituya con 
wnfají íil bicarbonato eu 
•i mi $sos.—Caja 2,50 pesetas, 
OSITOI DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADRID 
De renta en las prÍLcipales farmacias dé España 
Bantanden PEREZ DEL MOLINO 
tíe glicero-fosfató de 'cal de CREO 
crónicoia, bronquitia y, ¿ebilldad 
SOTAL. Tuberculosis, catarroj 
general.—Precio: 8,50 pesetaa* 
IMDURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON 
rAPARATOS MECANICOS. - TUBERIA! DE PLOMO Y HIERRO 
m U E L S A I N Z A r r a b a l , 6 1 
San Francisco, 25 
T i 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
íeiadí imfemieables de ias mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de toda*clase de paraguas y sombrillas. 
í E S T R E Ñ I M I E N T O 
!5e !,ueds desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueca*, 
S vaJídos' nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
H m -que ccnvierLa en graves enfermedades. Los polvos re-
w , NC0N son el remedi tan sencillo como seguro para com-
ILBA0 _,, 10 tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
er: & 11 t- a ^ ^ e ^ e n t e el ejercioi de las funciones naturales del vien^ 
'reconoce rival en su benignidad y efi 
- M. RINCON. farmacia.-BILDAO. 
caeia. Pídanse prospectos.» 
ARROW . 
alas l í ^ j 
TANfSN 
'y 20.01: n 
Pastillas de Eucaíiptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas 
y agradables. 
F a r m a o i a s y d r o g u e r í a s . 
?PEJOSTf^f ' S n l í A ü Z P.ESTAURAR^ TODA CLASE DX L ü 
CIJA-
SALIDAS 
Di [ l a i r s e 8 C A R L O S 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y de! público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en e] 
extranj-ero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda conu 
ninguna olía, casa, en España, a pre 
cios •baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va 
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta c& 
ia son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
DANIEL GONZALEZ 
CaJB» ds San íosé, númeertí S. 
Más económicos que esta Casa, 
Üe. Para evitar ¿uda»,- (conasdtg* 
3ÜAN m . HERRERA. 9 
Se reforman y fuelven fracs, amo 
'in», gabardinas y uniformes. Per 
.ecclón y economía. Vuélvense traje1 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundd. 
• • -
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
igencia de los automóvi les ESPAÑA 
iotsmóTllesIy tmlam ¿9 alqnílsr 
Sarílclo permanente y & doinleiiit' 
PRBWSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS mDEPSMDISHTKF 
ifJTOMOVILES EN VENTA 
{Facilidades en el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrad»' 
y arranque, 17.0C0 pesetas. 
1 Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado 
j^buena presentación, 13.50b. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptaa, 
Bebé Peugeot, B-8, dos asientos, 5.500 pts. 
BGHZ limousine, alambrado Bosch, 
18,000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos. 
18,000 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. t , treinta asientos 
19.0Q0 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000' 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.002 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.00(3 ptas 
%mm F a r a a n c l t a , SS i T a S f , 6 - 1 5 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en loa casos rebeldes 
a los demás tratamionios. 
Frasco: 8,50 pías, en todas farmacias 
y PEREZ ni?L MOLINO. 
botel amueblado, en el Sardinero 
informarán en esta Administración 
Ultimes inventos ei 
lámparas, q u i n q u é * 
planchas y cocinas d( 
gaso l ina , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparates 
TODOS los quin. 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que df 
nuevos. 
Se vende toda cías? 
de gramófonos y bici 
oletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
T A N D E Ü 
So necesita, que con o zea el artícu-
lo die nrriM-ría y paquetería. Iníor-
morá Casa Dupons. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I M E 
L I & i E A R E G I S L A R M E N S U A L E N T R E 
S a l i d a s d e S A N T A N D E R l o s d í a s 1 4 d e c a d a m e s . 
A . M : 1 V I O M I A el día 14 de abril. 
O H l ® - A . T I A el día 4 de mayo, 
primera, segunda económica y tercera clase. 
H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
LINEA DE OUBA-MCJICO.—SmIdo mensual, .*allendó Se BtibiO ti 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Corufia ei 21 para Habang jt 
Veracrua. Salidas de Veraci-uz el 16 y de Habana el 80 de cada íneSg pa* 
ra Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—S(rvl<dc? inensTial,. rallendo íte B a r » 
k>na .14, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crux de Teneilf^ 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo $1 riajt de regreao fija Buh-
aos Aires el día 2 v ^e Montevideo el 3, , 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servíalo mensual, s i -
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y d* Céi* 
die el 30, para Nueva York, Habana y .Veiracriiz. Regreao de Veracrus «I 
.?7 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, aallel» 
do de BarceJona el 10, el 11 de VaJencia, el 13 de Málaga y de Cádiz t i 
15 de ciada mes, para Las PaJmaa, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Crus 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra.í Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO P O O.-Servicio metaaual, isaHendo Bairoe-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm* y puertos de la costa o*. 
cidental de Africa.-
Regreso de Femando P6o, haciendo l&x és^alas %a Canwrl^i ^ Ü la 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de los indicadoi servicios, U Compañía TrasatlAntlcl 
tfene «stablecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos de] Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Plr 
ilpinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarAn pportunamentl gas icia* 
da viaje. 
Estos «rB.pore8 admiten cargS ea 5as ílbaidlciones ¡más favorablaí, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy feómodo f 
trato esmerado como ha acreditado en eu dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex* 
flden pasaje» para, iodos los puertos del mundo, servido» por línafti Hw 
«{uiaree* 
El» R S K E D I O 
•femodo y affr«dAb2j9 
fysi siempre á f s s m s m 
PÍO ANSÍ EN TODAS 
concluir 
R MAGIAS 
B o f o c a c i ó n , usen loa 
C i g a m l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ; 
que lo oa l rnaa a l ac to j p e n z ú t e n descansar d u r a n t e l a noches 
El día 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
A & ¿ < y ISÍ m <ILJ> 3 C I I 
SU capitán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destinó a' Habana j j 
Vera.craz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos.: 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril , será efectuada poí i l 
t&por 
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por el ívapOr 
A. JLM 'W O K T s i o x x x x 
idmltiendo paaaieros de todas ftlase y carga, con destino a HABANA | 
VERACRUZ. 
En la segunda quincena de Abri l , saldrá de SANTANDER el va.po'' 
para transbordar en Cádiz al 
u g e n í a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Moinlcvideo y Bue-
nos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
435, más 15,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse S Ss consignatarios i S BiBisaldg 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, 
toara Sfl.-.Teléfona a ú m e r i SS.—itpírtado núm&r» ffl» 
Consumido |>or laa Cbmpaflías d los ferrocarriles §el NorSs.ae Kspii, 
í»! de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca'< 
Ss frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías d4 
rapor, Marina de Guerra y Ai-senald del Estado, Compañía Trasatlántl-
«a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras^ Declaró-
los similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas., Aglomer|i8fef*—SToEl 
Jilos metalúrgicos y doméstico*. 
f á g a n s e pedidos a ia 
Psiayo, S, Barcelona, o a sus agenin. en. MADRID: don RamÓií Topelfc 
Mfonso XII , 01.—SANTANDER: sefibres Hijos de Angel Pérez y Compfr 
^ ^ í 1 0 ^ y AVILES: egantes dala Sociedad Hullera E&pafiola4-jaU 
fcliNCIA: don Rafael Toral. . 
Kftrá fetroa informes y precios, dirigiré« a las bfletnís É l fei 
S a c i e d a d H u I S © ^ E s p a ñ o l a 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
MABlJBI 
ÎWfVWWVViitlVWVVVVVVVVWVVVVV Aw^wvvvvvv\\vmvvvvvwwwwwwwwvf^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
U N A M U N O V I S I T A A L R E Y 
fcWWWVWAWWWWWWVWVVVVVVWV'WV vvv\vvvvvtvvvvvv\vvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvv-
D E L GOBIERNO CIVIL 
La Junta de Subsistencias 
de a?er. 
Bl gobeniiíiilor civil, soñur Jlmv,-. 
¡codiiunk-ó anadio, en priméi: iéi-ini-
mo, a las represedaiLteis de los peri<£ 
dicos, quo iluiJiía ceOiebrado sosión 
por - la mañana la Junta, de Siih>-¡;--
tenciais, aunquie a la rtmniini no ©s-
ífcuvieron presfeíites los señores ase-
sotos. 
Entro los laruerdíjs saacicmados 
ijior la Junta aliudida figura el de di-
dü-igirse a los jxi-esidenites de Gre-
mios de caniios, pan y comestiM' s. 
invLtámdoles a que justifiquen el 
por qué exip3iwli6ii sus respectivos 
jartículos a los preoicis actuales. 
Tainiuén se convino el que el go 
hernador se ponga de acuonlo GOÍÍ 
iel alcalde para llevar ¡i cabo una 
amplia iniforniaicióai en los IIHMVH 
idas y] puiostos piililicos, r.-tudmiHlo 
desiíUiés la forma de llegar a la ta-
isacióm de determinados artíiu,l('S. 
jmirwrue ep/ta labor sea en extremo 
icomiplicada. 
[ja .•mtnrid.ad civil inforna'i dcs-
pués a los iv;'poi-iei-os de baber esta-
do en su denpacbo oficial una Co-
misión do agentas de Adimnas. la 
quie fué a, significarle su agradeci-
jnlenito por la campaña, de vigilan 
Pia que se propone en la Z' iia ma 
rí t ima, y a ro-garle la transmisión 
a Madrid de la neeeswlad iiii|uiii(isa 
<ie un local de determimada capnci-
dad para dejwsitar en él las mer-
icancías que lleguen a la Aduana. 
Esta súplica fué atendida ayer 
raismo por el represenlaido dteü Gü>-
bierno, en Santaudci'. 
Como n'ijiini.a 3;/ola. inforniüiilivja,. 
participó el señor llores a Ids periO> 
distas que, con el fin de evitar posi-
Mes nuevas desgracias por eléótro-
c.ución, eomo la que ay^r relatan 
ÍIos diarios locañes, se había dirigido 
a la Jefatura de Obras públicas, en-
rareciéndole un escruipuiloso' recono-
.olmiento en las líneas aéreas de los 
'tranvías y la, conveniencia de als-
(kuríLas debidamente. 
Esta disposición del gobernador 
c iv i l será b/odia extensiva a las di-
¡más redes eléctricas de la, capita.!. 
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COMBUSTIBLE SIN HUMO 
•LEAFIELD.—Se asegura que los 
•trabajos llevados a cal>o para ré&ol-
ver el problema del buino en las gram 
des oiudades indiustriaJes pcrniit.ii;ni 
!la producción de combustibles sin 
iiumo de primera calidad para el 
consunto doméstico en todas las fá-
bricas de gas y en el cok. 
También ofrecen grandes probnbi-
lidiwlcs para simplificar las instala-
ciones de cok y de vapor y para aü-
anentar la producción de las instala 
dones existentes. 
Además, >se asegura que el nuevo 
combustible representan;i un aborro 
que significai-á enormes ventajan pa-
r a las industrbis de liierro y aceró 
i i r i tánicas. 
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UN VENDEDOR INGENIOSO 
l ende'jabón enuueito en 
billetes del Banco. 
GINEilMtAt—En uno' de bis luga-
j-es m á s cónitricois de esta, capital, se 
coloca un vendedor ófíeoiei^do al 
.piúblico Ujn jabiai maravillciso para 
iquitar las manclias. 
Este coim i (•¡a,ni(' ba, empleado ui 
ingienioiso proctedimieuto para con-
seguir \ender muiclio, no por l a bou 
dad del jabón, sino p o r q u e lo vendo 
on/vueltoi en billetes del Banco ítuí 
triaco de cien coranas, y estos bilk 
tes hacen una envaitm-a bonita j 
barajta, puiesto que SU valor al cuín 
'bk> actual iis c)e diez, céntinK.s. 
Los C(uiipra,d(yn's a l l n v e n de. todaf 
pai-f<,s, i» rque, esperan realizar una 
buena gana,ucia cuando suba e] 
cambio íiuistriaco y co lLMcionan la,s 
«envolturas (Iel jabón. 
Bogamot a cuaníoí tengái i qui 
Urigirse a nosotros que mencionen 
t i apunada de Correoi de E l 
V U E B L O LANTABUQ l ú » W 
D E üH W D H T R I S T E ; UNA VISITA AL DUESO 
Camino de Santoña.-DeI presidio de antaño al de iiogaiío.-Una Sociedad anónima. 
Recorriendo;pabellones.-La afición a la lec[ura.-El Economato. 
Amparo al delincuente 
Amablemente invitado, tiempo ha 
por el digno adurinislrad^r de la 
Cójloiaia Penitenciaria del Dueso "par 
ra dar forma, práctica, a una Caja 
de Aborro? que fuitóon.ase en el eŝ  
tabilecimieriito, hube de acceder a sus 
inyi.si.eii.tes indicaeioneis, sailiendc el 
lunieis para pomerme ai baoia- con 
los pónados. 
En el camino, inveluntai ir.inente, 
recurda,! a bvluras de mis juveniles 
años, reiativíis a, prisiones triste-
mente célebre-; veía obscuros calu-
boaas, grilletes, caibos de vara y 
aquella, 'nazmorra donde el GOrUíé . i ' -
Mo'it • Cíifiío pasó t ama:- a ñ o . - . . . !•.:; 
(ist,a, d'íiposiic.'iñn. llegué a ( l a m a . Inmé 
puieeto en*el auto y Uajié en La avan-
zií'jda dtol presidio. 
—¿Aidónd.e va. usted? ¿Por quién 
IMieigmita?—inquirii) un .empleado, y 
cuaindo bube satisfecho las pregun-
tas, continué, canelera adelante, mi 
camino hacia el penal. 
Ya en eil Cuerpo de guardia, un 
hombre con traje y gorra p a r d o s . 
preigiUiUitó: «¿A quién desea usted 
ver?»—>A los señores d i r e c t o r y ad-
iii,ini«tiia,dor. I'ara. ontoii.ces el áni-
mo y.'. hii,bía cmn:ndado. p n r q u e con 
trajes pardos, como el del portero, 
había, visto laJn 'ande. como si fue-
ran calonois a .pa ren l rmi ote en liber-
tad, h o m b r e s que. re.Kprtilusamente, 
s a l u d a b a n a.l llegar a sus inmedia-
eiones. 
La, liahitación limpia del admhiis-
fradiM-; la forma como recibió a lo? 
que a él íiicudieron; el tono respe 
toioso y familiai- en que hablaba con 
aJigÚnOS] míe determinaron a p.regun-
tar: Estos son ordi-naii7,a.s a l ser-
vicio de usted? Y cuando supe q;a 
.eran ftelinicüentes que pÜTSfíÜian él 
castigo- impiueislo por la. sociidad, el 
espíiritu a,ca.b('> de ensa:nc.h ar.se. 
Aquello que yo estaba viendo no se 
parecía a, laó descripciones de que 
antes hago mérito. 
El señor administrador me acom-
pañó a ver uno de los magníficos 
táííahea del penal: el destinado a 
los tvaba,jos de alipargatería. Nadie 
podría suponerse, a no Lr prevenido, 
que aquellos oc he uf a hoimihres, que 
se levantaron,, cesando en la labor, 
para saludar, extinguieran condemi-
Eil señor Tomé, fatnülarnuente, pre-
gnnitaba; éstos, en el mismo tono-
contestaljan sus ju-egunta.s. enc-ami-
nad-a. •% a nue me puisieraji a l tanto de 
los jornales que ganaha.n; todo den-
tro de una respetuosa confianza. Vi-
sitamos las oficinaiS de tan vasto ta-
ller y allí supe, de boca del presi-
dente,—que también cts penado—-que 
t ' iMic iona una Soeiedud anónima,, 
comstituída por isocios fundado íes. 
que a¡suímcn la a.ihninistración; que 
•el caiiitul es llimiita.iTo, y que cu.al-
rmiiera puede sniscribir acc-iones de 
fjO pesetas; ptífO como es-as acciones, 
|)Or razón de la, erisiis industrial, va-
'en aetiuaílmicntc unas treinta" y sie-
te' pesetas,- a ese precio se expenden. 
¡ ¡ Qué grado de moralidad repre-
senta ese modo de proceder!! La 
eoiUaliilidad. los balances, el repar-
to de utilidiadeis, todo /se hace con 
equidad. 
A la, salida, vino a nuestro encuen-
tro el señor director, h oh ubre senci-
llo, bueno, modesto, que nos acom-
pañó a visitar otros pabellones. El 
de carpintería cuenta, con maquina-
ria, naxlerna de sierra,, cepillos, et-
céiera,. en dcmlde trabajan numero^ 
( s ohr"i os; la misma escena i)asa-
ia, ile hombres que familiar y rés-
i i i iiesanvmtei se acercan, cointanjdio 
lo que hacen, lo que piensan hacer; 
lais .fueiilidadíes de dar sa.lida a lo 
'.'duicado. Y en una, habitación que 
'orina parte de ese amipJio ' cobertizo 
nos . sorprendió agradablemente un 
baliier de diocoirado, donde abundan 
lustos, j.ani'cines, representaciones 
.ion •entendidas de a,rquit,-'ctura ára-
te, cuadros de escayola con motivos 
le la Alhaniibra fa.bricados por 
m recluí^:- que no tenía, oficio al in-
py&9áŜ  en Ja, Peniti-?iiciaría; y que, 
M>r los objotcis que mosliaha. no 
/acilamo.s en caililicar d1 artista. 
Comi'ilemr'r.{o dje fVste pabellón, 
hay otro de mu'us Inmi.ilde aspecto., 
m ' donde laboran eba,nisla,s y cons-
ruclores de aJ inad i ña:-. I'no dp los 
eba,niista,s termina, un mueble rope» 
,•0, modernisia, die esl,-Ita talla, be-
lla i i i ' i i i to i i i c i i i - t a - lo . fcTn alinadre-
"icro se Inmcntuba. d,e 1 IOT m á s de 
fiiinieoti is pares, sin hallar saUda 
"avorable ptaia su trabajo,.. 
VA taller de herrería contiene sle-
¡iriiis n:;ncá.nicaí-i, t a,! aHr (•,-., tornoí?. 
rui-ll:' •iiinia.s...,. mov|.l.:.|s por níotems 
. iléelricos. a.l frenhí de cuya central 
íay uní electrieistn, pupil i /de la ca 
,va. 
lüi el pabellón di'-í i n a d o a donni 
t o r i o hay magníficos l avabos , cuai 
U < de baño. p i s c i l M de i i a t a e i i ' m . b: 
I I:, : y un lo?al ma-gnílico, de- . 
tinado a escuela. Kn la. biblioteca 
abundan libres de llteraturi. clási-
ca, ' obras de Historia, de Geografía, 
de eu-est¡orie• - .-Dciales,.. 
—¿l{sto( lo teiidiá.n .Uistedes sólo 
ipiu;.i eij-eñarlo-- iírMliiqa • • - ; poique 
los libros pan que acaban dü sa-
lir de la tienda-, y lio babián S-tdO 
m.aiu jad, ' ; |-i.•.•;• b • re. ln.-ov. que s--
ráüi piSCO ulic-;' lerdos a la l-elnia? ¡ 
Por toida cent: taeoiii me imita-
ron luis aima,!i¡es ueuiipañanles a 
que visitara, varias celdas. V.w C-ftfC-
t.o, procedentes de la. bibláOteca, ha-
bía eú {¿ligninas librirs on d, masía; 
me ucei-qué a ver i ! tíi-nlo de uno 
do las lilme-: «Cbra.s de .picinto \\ '-
iiaveiil.e-., leí: y en-bxi.ees supe que 
•al »* rv ir i o dio la bdie' c a . cslán a.l-
)>uno--. p,.'n:;,d(e\ que facilitan, previa 
autoriza'.lii'm did! s. ñne director, l i -
bréis a quieniés ios pid n paia Uevar-
kiS a sus doi n.vit^'r'érs. c; • i encaiego 
de devolverlos -una- vez leídos. ¡Qué 
péna me produjo ver en varios cuar-
tas retratos cuidad .-amen.'.e conser-
vados y en ga l auado s! 
La eseuela -merece ca-pítrlo- apar-
te. Loeail a!n,| lio. adorm ilo de gran-
des ma.! a-- mnraile,:-.. mesas cómodas 
.para escribir; en Ja p-rsred. que en-
fj ( uta, con ¿a pueiita. un Crucifijo 
pi-e-dde la,s lecciones diarias qlio el 
profesor, tcrmina.da ta l 'lior de los 
obreros, da a los que ve'uotaria-
mente quieren asistir. A las pocas 
pulab: rs me puvaté de que la Peni-
tencial íu dispone de un pedagogo, 
encariñado con la on.s-ñanza y los 
proc-edlmientoR prácticos, método 
que da muy bu n resultado, porque 
J Jiombn; nr-..-f,sita. que se. onseño-
r,ecn dio los sr-ntidos niiirelias ideas 
que antes eran sólo función del en-
• ;MI di miento; y asi el arte de énfis-
ña,r (ooera.t'ía, .sirviéndose com/stan-
'emente de mapas; de dar lecciones 
te Histoiia. c o n croquis del c'amino 
' i c c o i T i d o iior los conquistadores; eJ 
de obligar a. dar conferencias a los 
alumnos sohre • ciertas materias, es 
nitamente educador. 
En un cajón de lo mesa del profe-
sor había varios temas, termin idos 
unos, en vías de serlo otros, coloca-
dos dentro de limpísimas carpeta.» 
de papel, en Ij&s que se leen los te-
mas dle los escritos: «lín/poirtaiicja 
de la, Historial.. «Cqra^tituoión de Foá 
em rpe.s,,. ('A,e.iica,eión de los mine-
. • \ ' « L a , s indastr'no... etc.. asun-
o-- ou e no neecílitan recomend'arse. 
Desde aipií fuimos al economato, 
dondlo llegaimicfi en el preciso momien 
to en que Los penados pedían, des-p-
dos ventanillafa d'iversais, raciooi.es 
pie sirven y preparan las ileiina-
'O.as.de la. Caridad, y con esto no hay 
nocesidad de consignar míe la lim-
ptéza de la doperudientóia os grandísi-
nia.; nue los manijares "están .sazona-
dos, bien presentados y , servidos a 
wecieiS ccom! u::cos. Desde quince 
eéntiiinc-s a. una, pfi?:*,a. vimos expen-
der /racionéis (rué facilitan., u pre:-en-
eia. d~ lay Hermanas, reclusos en-i 
cargados de esa faena, y r e la sos 
son tañubién Ids expond der-s de ar-
tíicuilcs como garbanzos!, patatas, et-
cétera, qpe por sí mismos nuedeii 
gui.sa.r quiirnev por su condiicta, me-
recen os.a fliiSt'ijliC'óñ. La, tieoda, bn n 
miirtida".. del Ecoiiomato, ,est;i admi-
ni^-tiada VOY una. Junta, que inter-
viene' ledo1: contabilidad.. Comerás, 
etc.; y c o m o so reparten más de 500 
rucic-nes, dicho quedia la imjjortan-
cia fBUie tiene esa Cpoperatiya, cuyos 
beneficies se apilican para m.'jova 
de la aiimentnciiVn de enfermos, 
compra de específicos, para rebajar 
Ql pecio da las roe i enes,... en una 
'^'•dii-a: en provfecáo de los consu-
midores. 
Pa, enfermería, cuidada, también 
-•OY Xas lieinKi.nas. es digna, de visi-
'-arse, ^sí c o m o el gald-netc de ins-1 est,a provincia^), 
'rumcntail de cirugía. Poro OTÓa que -j , x 
'odo v sobre todo, lo que en ese pe-
nal ini] era y ciuist.ituve norma, de 
eon.din-l.a.. es la afaT.n.idad. Al lieni-
bro no sie lo humilla re-onlándol.-
sus crímenes; se le ,aviida. a levan-
la r s , ; se les hace entender qus la 
regénieraciiJi es si'do obra de la vo-
liun¡tii,d: se abren las nueetas a la. es-
péiianzá del oue padece., disminu- 'montañas, auras 
vendió la, gravedad de su estadio y ¿e nfev€ 
haciéndole ver que la Sociedad nue- ^ _ 4 , . * _. . , ; 
de admitir l- de nuevo, Q coh-dición EMA V•~,<E, ^ ' ^ J 0 nianual en 
de que sea hombre honrado. % escuela». (Pe-sierbO. 
\I^ trf('es'e;"e;(:;sc-:s de cart-is die ab1 TEMA. VI.—.«Dr-omLos y castigos: 
guiñas p'nados a sus familias:-],, que deben ser. 
.Aoní no MO «-r^o». decía uno a su i._iT,Mn.íId« violeta,. 
iWJyeir: nos conside.ra.n c o m o porso- o » , , . . , 
•r.s. v la, dif. ,vmia entre el trato S'-Aunque no hubiera cielo, yo te 
'*) r.-<e penal y el de... (amií el neai- aniin.ra y aunque no hubiere infierno. 
MO de r^iü') es tan tn amlie, oue m-e te temiei-a. 
oe,- ( s ( a r en el «cÍNo>;. «El diroc- ].;,„ tütál, rr inl irualro Iraba.jos. 
-e int r san pe r nesotros; nos pr--- «"""curso, -el jallo del -inra.do se hará 
juntan l'recuenlemenfe por la fami- público en la Prensa local. 
lia. y si algún penado está enfermo, 
'e cuidan con esJñero»... 
Tras u n a s cuantas palabras d i r i -
Sidas a Ipis penados, •encomiando la 
virtud d;..l a h o r r o , indicando de q u é 
•namcra. podría, pii actica.rst!, sin ries-
go alguno-, cómo pedr ían conseguir 
endite. ]>a,ru sns ta.lleres, etc., me 
d-'-p» dí d,- los reclusos, con. alguno 
-le Ir.--. l-iia,!es c o i i v e i x - separadajueu-
t-e acerca de la n n u i e r a de implan-
t a r a l l í eJ seoi'ViícÓO de Ca ja de Aho-
rrois. * 
Invitaxlo a c o m e r pm- los- señores 
director y adnnnistrador. me despe-
dí, despné.s de lra,cer los honores a 
varios piales sorvidos por el Econo-
miato.-
Y • q u i c i o deisde e-stas columnas, 
uno han dado ln,!<spita,li,da,il a estas 
líneas, Ci M atar a,l d/ienísimo direc-
tor, ul a d i i K i n i s t r a d o r y deimis em-
i h ados. qü<e tan acertadamente lle-
v a n a, l a ]n-úctica, las enseñanzas 
do Concefición Ai-enal. y consignar, 
e l lo es de justicia, que el penal del 
Dueso es un establecimiento modelo 
en SU género, y que alguno de los 
es.| ciñóles qaift ci--tá.n siempre dis-
ouestos a ver de.feetos en todoi lo que 
se. bario en nuestra patria,, debería 
visitar e?ta Penitenciaría, une no 
on'od'O envidiar a ninguna, del ex-
tranjero. 
JÓSE I G L E S T A S . 
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HTENEO DE SANTANDER 
SECCION DE CIENCIAS 
MoRAl.ES Y POLITÍOAS 
Terminado el plazo para la, admi-
sión de 'trabajos en el Coriaimen pe-
dagógico convocado ]>ar esta Sección, 
a continuación se publica, para 'co-
nocimiento de los señores concursan-
tes, la relación de los respectivos le-
m a s de todos los trabajos recüiidos: 
TEMA 1.—"Xecesidad más apre-
mia nte que hoy se deja sentar en la 
enseñanza, escolar y medios eficaces 
de combatirla". 
1. —iDejad que los niños se acerquen 
a mí. 
2. ̂ E1 hombre feliz. t 
:5.-Dird. 
-i.—Mens sana in corpore sano. 
5. —La pot-encialidad de una nación 
puede medirse, hasta cierto punió, 
por l a cantidad y cualidad de sus 
educadores. 
6. —^Educarse es aspiran' a ser feliz. 
7. —Trabajo y esperanza. 
8. — Q u i e n q u i t a l a causa, quita el 
efecto. 
TEMA 11.—«Alodios de provocar y 
desarrollar en l a escuela el sentido 
artístico de los niños». 
1. —El aire se serena. 
2. —Alma-Mateir. 
3. —Ea belleza es la luna cpie baña 
en, melancólicos resplandores las no-
ches del alma. 
•i .-Plus-ntra. 
5.—Ars, natura, veritas. 
TEMA 1IL—<d,a. memoria y el ra -
ciocinio en la enseñanza elemental». 
1. —'Meditemos. 
2. -^Egomct. vidi. 
3. —iLa abeja ática. 
4. —lErraa-e Jiumanum. est. 
TEMA IV.—icExcursiones escolares. 
Elementos de oliiservación y de estu-
dio que suministran la, flora, la fau-
una y, en general, la naturaleza de 
ADEMAS. j R ^ A R A ^ 
Un soldado cuesta« 
m «n mims!/ 
EiLVb:.s,i-:.-i.;i . . . ¡ . . . ¡ ^ 
1 ,"l"'rii;i';-ll,,|>- Koestw, i, ! . " M 
Parlamento qne actuuln.fí 
' "i^íú-ran en Aleiiiui>ia 
dos aliados, cada uno (U "S 
, u"slil ;I Alpl""-na más J 
mstlro. ^ -.. 
LOS DRAMAS D E L ^ A m ^ ^ N 
Un hombre muerlon 
mnier herida. 
Al ICANTE, G.-Érí el 
l'arüdô  •al de iFabraquer, v en lag 
te la villa de S,ur Juau,',3 
Cazurla. de treinta, m a , 3 
niicilio d . Concepción M i ^ l 
'• '""iticuatro a.ñas, con quien | 
punaba una miña. bija de gu J 
atonio coó Luutista Soler. 
Las amantes 'discutieron,'/» 
•opción alejó de la casa a'ia „ 
•nviándola a comp.ríM- pan. 
Cuando regresaba ésta,.otro 
le dijo que en su casa liabfáíiL 
sois disparos. La niñíi acui^ l 
ca de su padre, a quien omtú | 
rrido. 
iPeriSonados en la casia, 
ron a Concepción agonizante, a 
secuencia de cuatro balazos que 
bió en l a cabeza, : 
Declairi) que en una discusión 
su. ama.nte, éste la hizo varios 
ros, y por creerla muerta, huyú 
El agresor fué eucontraHo : 
en las cerca.nías del jmelilo! 
f.onicepci<in fué trasladada ! 
i'ital en estado desesparado. 
Se asegura que Juan era te 
del Tercio Extranjero. 
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J^TENCJON DE LADRONES 
El público inlenta 
citarlos. 
1I1TLVA. G.—La. Guardia COT 
pu-R'.o de Líi O-rrc* ha desea» 
a, los autores del crimen que se 
bía c i M ü . ü d o en el sitio llamado 
. h ii r i t a , d.- ,op!,al ténuiiwl nw 
p a l . s o n María. Valiente, esposa 
Ja, victima, que se llamiwii Ji 
I. , • IMLV, y Manuel Maqneda, 
no de (Vio. 
María y Manuel coiicibiñPOÍ»í| 
y. ido de matar a Jos?, \M* 
Iraei- l uego matrimonio; y en̂  
si. n m que ol marido, 
el b r o c a l del pozo, estaba ^ 
nn c i g a r r i l l o eu unión de sU^ 
jio, ae.Mrosele su eppCBa )' 
m p u j ó n lo arrojó al \^0' 
c o n s i g u i e r o n matarlo a I» , 
e,,,, ,os go lpes 
gai'ai, con •unía. pa.-Ui-. W"' 
pugna duro cuatro horas. . 
, , vecindario La 
a- U.. d,.enidoS y ^ 3 
<-i onen a que sean trasla» 1 
e,-ircel de esta Q a i ' l U i ^ J ^ 
E c o s de soc le i 
OPERACIÓN rn 
Por el distinguido d^fj 
2. —¡Viva la gaJa de aquel caracol, 








lian L/allesleros B * » 0 ^ ^ 
,„,;• su compañero <ion ! nte 
do y del K ^ 
Manteca. Ic ha '..-.^.a 
nández -Niet  ^ 
extirpación lotal de ^ ¿ ¡ ^ J 
distinguida. cs| osa ^ . ^ ' ^ 
de Leinosa. don 
Sinceramente fehc^< 
(ores mencionados 1101 
de esta operación ^ [ ^ ^ ^ 
N0_HABIA MUERTÍ> 
L e ó . camino de ^ 
ICA. -Se dice ^ ^ 0 
cano. <'"'1" vi'- sido 
rníenoedad \ ^ . „ ] 
c o n objeto de dasp 
gos. • • I 
